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Приложение к статье 
УДК 930.85 
Букалов А.В., Карпенко О.Б. 
СПИСОК ТОПОНИМОВ «MAYDAN»  
(«MAIDAN», «MAJDAN», «МАЙДАН»),  
РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ЕВРАЗИИ И АФРИКЕ 
 
Приведен список из 841 топонима «maydan» («maidan», «majdan», «майдан»), 
распространенных в Евразии и Африке, с географическими координатами и указанием 
страны нахождения. Этот список стал основой для анализа, проведенного авторами в их 
статье «Термин и топоним «Майдан» в свете миграций индоевропейских народов». 
Ключевые слова: топоним, ороним, гидроним, Майдан. 
 
Пояснения к таблице 1: в столбце «FeatureType» обозначен тип топонима, в столбце «Класс» 
«adm» – вид административного деления, «geo» – ороним, «hydro» – гидроним, «pop» – ойко-
ним, «sacr» – культовое место, «tr» – транспортный пункт.  
Топонимы отсортированы по странам и внутри страны — по классу. 
 
Таблица 1. Список топонимов «maydan» («maidan», «majdan», «майдан»). 
№ Топоним Варианты написания Страна FeatureType  Широта Долгота Класс 
1.  Bāgh-e Maīdān Bagi-Maydan  Afghanistan administrative 
division 
35° 13' 18" N 069° 12' 50" E adm 
2.  Maīdān Khūlah Maydankhula  Afghanistan administrative 
division 
33° 38' 57" N 069° 46' 52" E adm 
3.  Maidan Shar  Maydanshakhr  Afghanistan administrative 
division 
34° 23' 44" N 068° 51' 58" E adm 
4.  Wardak Wardak and Maiden  Afghanistan administrative 
division 
34° 15' 00" N 068° 00' 00" E adm 
5.  Āq Maīdān Islām Aq Maidan Islam, Aq 
Maidān Islām, Āq 
Maīdān Islām 
Afghanistan plain(s) N 36° 59' 23'' E 65° 56' 57'' geo 
6.  Asp Maīdān Step’ Aspmaydan  Afghanistan plain(s) 33° 53' 03" N 067° 39' 32" E geo 
7.  Asp Maīdān Asb Meydan, Asb 
Meydān, Asp Maidan, 
Asp Maīdān, Aspmidan, 
Aspmiḏān, asp mydan, 
اسپ ميدان 
Afghanistan mountain N 33° 51' 26'' E 66° 31' 1'' geo 
8.  Dê Lōy Labōz Lōy 
Maīdān 
De Lowy Labuz Lowy 
Meydan, De Lowy 
Labūz Lowy Meydān, 
De Loy Laboz Loy Mai-
dan, De Loy Laboz Loy 
Maydan, ... 
Afghanistan plain(s) N 30° 18' 6'' E 63° 18' 2'' geo 
9.  Gurgī Maīdān Ghar Gorg-e Meydān Ghar  Afghanistan mountain 34° 13' 50" N 069° 22' 01" E geo 
10.  Jājī Maīdān Jaji Maidan, Jaji 
Maydan, Jaji Meydan, 
Jajimaydan, Jāji Maidān, 
Jāji Maydān, Jāji-
mayḏān, Jājī Maīdān, 
Jājī M... 
Afghanistan locality N 33° 37' 20'' E 70° 9' 26'' geo 
11.  Kōh-e Asp Maīdān Kūh-e Asbmeydān  Afghanistan mountain 34° 05' 35" N 067° 17' 06" E geo 
12.  Kōh-e Maīdān Kūh-e Meydān  Afghanistan mountain 34° 34' 47" N 067° 32' 28" E geo 
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13.  Kōh-e Maīdān Koh-e Maidan, Kohe 
Maydan, Kuh-e Meydan, 
Kōh-e Maīdān, Kōhe 
Mayḏān, Kūh-e Meydān, 
kwh mydan, کوه میدان 
Afghanistan mountain N 33° 33' 2'' E 65° 49' 22'' geo 
14.  Kōh-e Maīdān Gora Maydan, Koh-e 
Maidan, Kohe Maydan, 
Kohe Mayḏān, Kuh-e 
Meydan, Kōh-e Maīdān, 
Kūh-e Meydān, kwh 
mydan, کو... 
Afghanistan mountain N 34° 34' 47'' E 67° 32' 28'' geo 
15.  Kōh-e Maīdānak Kūh-e Meydānak  Afghanistan mountain 34° 34' 02" N 063° 49' 03" E geo 
16.  Kōh-e Maydānak   Afghanistan mountain 33° 32' 24" N 063° 14' 10" E geo 
17.  Kōh-e Sar-e Maīdān Koh-e Sar-e Ma`dan, 
Koh-e Sar-e Maidan, 
Kohe Sare Ma'dan, Kohe 
Saṟe Ma’ḏan, Kuh-e Sar-
e Ma`dan, Kōh-e Sar... 
Afghanistan mountain N 36° 13' 47'' E 70° 53' 17'' geo 
18.  Kōh-e Tay Maīdān Koh-e Tay Maidan, Ko-
he Taymidan, Kohe 
Taymīdān, Kuh-e Tay-
midan, Kōh-e Tay 
Maīdān, Kūh-e Tay-
mīdān, kwh ty m... 
Afghanistan mountain N 32° 47' 49'' E 63° 35' 29'' geo 
19.  Kōtal-e Maīdān Kotal-e Maidan, Kotal-e 
Maydan, Kotal-e 
Maydān, Kowtal-e 
Meydan, Kowtal-e 
Meydān, Kōtal-e 
Maīdān, kwtl myd... 
Afghanistan pass N 35° 14' 56'' E 67° 47' 39'' geo 
20.  Kūz Maīdān Urochishche Kuz-
Maydan  
Afghanistan locality 34° 22' 32" N 068° 49' 51" E geo 
21.  Lālah Maīdān Lala Maidan, Lala Mey-
dan, Lalah Maidan, La-
lah Meydan, Lāla 
Maidān, Lālah Maīdān, 
Lālah Meydān, Lālā 
Meydān, ... 
Afghanistan locality N 36° 30' 14'' E 66° 45' 20'' geo 
22.  Maīdān Mayḏān  Afghanistan mountain 32° 52' 58" N 065° 11' 49" E geo 
23.  Maīdān Kêlay Maidan Kelay, Maydan 
Kalay, Mayḏān Kalay, 
Maīdān Kêlay, Meydan 
Kalay, Meydān Kalay, 
mydan kly, میدان کلی 
Afghanistan valley N 32° 24' 13'' E 66° 43' 46'' geo 
24.  Maīdān  Gora Maidan  Afghanistan mountain 32° 38' 28" N 065° 06' 36" E geo 
25.  Maīdānak   Afghanistan mountain 34° 33' 00" N 063° 36' 24" E geo 
26.  Maīdānak Ghar Khênḏay Ghar  Afghanistan mountain 32° 55' 00" N 069° 01' 56" E geo 
27.  Maīdānak Ghar Mayḏānah Ghar  Afghanistan mountains 32° 58' 01" N 069° 00' 35" E geo 
28.  Maīdān-e Chihil 
Qulāch 
Maidan Chel Qo Lach, 
Maidan-e Chihil Qulach, 
Maidān Chel Qo Lach, 
Maīdān-e Chihil Qulāch, 
mydan chhl qla... 
Afghanistan area N 36° 43' 3'' E 65° 28' 14'' geo 
29.  Maīdān-e Hawā’ī Meydān-e Havan  Afghanistan airport 36° 42' 14" N 067° 13' 27" E geo 
30.  Maīdān-e Mal   Afghanistan mountain 33° 19' 02" N 064° 26' 35" E geo 
31.  Maīdān-e Rustam   Afghanistan mountain 33° 20' 24" N 067° 43' 22" E geo 
Список топонимов «maydan» («maidan», «majdan», «майдан»)... 
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32.  Maīdānī Meydanī  Afghanistan mountain 33° 26' 49" N 070° 13' 42" E geo 
33.  Maīdānī Ghunḏêy Maydāni Ghaṟ  Afghanistan hill 34° 18' 57" N 069° 47' 31" E geo 
34.  Manţaqah-ye 
Maīdān 
Mantaqa-i-Maidan, 
Mantaqa-i-Maidān, 
Mantaqah-ye Maidan, 
Mantaqeh-ye-Meydan, 
Mantaqeh-ye-Meydān, 
Manţaqah-... 
Afghanistan locality N 37° 1' 16'' E 66° 30' 29'' geo 
35.  Mayḏān Maydan, Mayḏān Afghanistan valley N 32° 45' 29'' E 65° 23' 53'' geo 
36.  Ney Meydān Nai Maidan, Nai 
Maidān, Ney Meydan, 
Ney Meydān 
Afghanistan hill N 36° 18' 30'' E 65° 59' 7'' geo 
37.  Nōy Maīdān Noy Maidan, 
Noymaydan, Nuymey-
dan, Nōy Maīdān, 
Nōymayḏān, 
Nūymeydān, nwy 
mydan, نوی میدان 
Afghanistan mountain N 35° 33' 31'' E 65° 20' 34'' geo 
38.  Qazan Maīdān Qasan Maidan, Qasan 
Maidān, Qasan Meydan, 
Qasan Meydān, Qazan 
Maidan, Qazan Maidān, 
Qazan Maīdān, qzn 
mydan... 
Afghanistan dune(s) N 36° 57' 1'' E 65° 48' 51'' geo 
39.  Ras Maīdān Ghar Ra’s Meydān Ghar  Afghanistan mountain 33° 49' 16" N 069° 17' 28" E geo 
40.  Sar-e Maīdān Sar-e Maidan, Sar-e 
Maīdān, Sar-e Meydan, 
Sar-e Meydān, Sare 
Maydan, Saṟe Mayḏān, 
sr mydan, سر میدان 
Afghanistan mountain N 34° 35' 20'' E 64° 52' 31'' geo 
41.  Sar-e Maīdān Sar-e Maidan, Sar-e 
Maīdān, Sar-e Meydan, 
Sar-e Meydān, Sare May 
Dan, Saṟe May Ḏān, sr 
mydan, سر میدان 
Afghanistan valley N 34° 35' 48'' E 64° 53' 39'' geo 
42.  Sar-e Maīdān Sar-e Maidan, Sar-e 
Maīdān, Sar-e Meydan, 
Sar-e Meydān, Sare 
Moydan, Sare Moyḏān, 
sr mydan, سر میدان 
Afghanistan peak N 35° 19' 44'' E 66° 8' 35'' geo 
43.  Shēr Maīdān Šērmaydān  Afghanistan mountain 33° 42' 41" N 068° 37' 26" E geo 
44.  Srah Maīdān Sramaydan  Afghanistan locality 33° 08' 00" N 069° 15' 33" E geo 
45.  Srah Maīdān Ṯepay Sra Maydan Tepay, Srah 
Maidan Tapay, Srah 
Maidan Tepay, Srah 
Maīdān Tapay, Srah 
Maīdān Ṯepay, Srah 
Meydan... 
Afghanistan mountain N 33° 7' 20'' E 69° 15' 34'' geo 
46.  Tangī-ye Maīdān Ushchel’ye Maydan  Afghanistan gorge(s) 32° 54' 26" N 066° 53' 23" E geo 
47.  Taygh-e Maīdānak Tīgh-e Meydānak  Afghanistan mountain 34° 36' 15" N 063° 35' 48" E geo 
48.  Tutī Maīdān Toti Maidan, Toti 
Maidān, Tuti Maidan, 
Tutī Maīdān 
Afghanistan plain(s) N 36° 50' 14'' E 64° 56' 30'' geo 
49.  Darah-ye Maīdān Mayḏān Ṟōḏ  Afghanistan stream 34° 23' 03" N 068° 56' 15" E hydro 
50.  Gurgī Maīdān 
Khwaṟ 
Gorg-e Meydān Khwaṟ  Afghanistan intermittent 
stream 
34° 14' 50" N 069° 24' 55" E hydro 
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51.  Jāji Maidān Khwār Dzhadzhi-Maydan-
Kkhvar, Jaji Maidan 
Khwar, Jāji Maidān 
Khwār, Takay Toy, Ta-
kay Tōy, Tukey Toy 
Afghanistan stream N 33° 35' 46'' E 70° 17' 53'' hydro 
52.  Jar-e Shīkmaīdān Jar-e Shik Meydan, Jar-e 
Shikmaidan, Jar-e 
Shikmaydan, Jar-e Shīk 
Meydān, Jar-e 
Shīkmayḏān, Jar-e 
Shīkmaī... 
Afghanistan intermittent 
stream 
N 34° 31' 57'' E 64° 27' 19'' hydro 
53.  Lālah Maīdān Lāleh Meydān  Afghanistan intermittent 
stream 
36° 29' 29" N 066° 50' 12" E hydro 
54.  Maīdān Maydan  Afghanistan intermittent 
stream 
32° 46' 23" N 065° 24' 36" E hydro 
55.  Maīdān Shêgah Maydanshiga  Afghanistan intermittent 
stream 
32° 55' 20" N 069° 15' 18" E hydro 
56.  Maīdān Tōy Mandaytay  Afghanistan stream 33° 37' 47" N 070° 09' 57" E hydro 
57.  Maīdānak Merdānak  Afghanistan stream 35° 20' 50" N 068° 54' 11" E hydro 
58.  Maīdānak Algaḏ  Mayḏānak Lgad  Afghanistan intermittent 
stream 
32° 58' 13" N 069° 03' 30" E hydro 
59.  Maīdān-e Āhū Ōbêh Maydani-Akhuoba  Afghanistan intermittent 
stream 
32° 47' 34" N 066° 52' 38" E hydro 
60.  Maīdānī Khwaṟ Maydanikhvar  Afghanistan intermittent 
stream 
33° 27' 06" N 070° 11' 50" E hydro 
61.  Naī Maīdān Nai Maidan, Nai 
Maidān, Nai Meydan, 
Nai Meydān, Naī 
Maīdān, ny mydan, نی 
میدان 
Afghanistan ravine(s) N 36° 18' 8'' E 66° 0' 4'' hydro 
62.  Nāwah-ye Asp 
Maīdān 
Naveh-ye Aspmeydan, 
Nawa-i-Aspmaydan, 
Nawah-ye Asp Maidan, 
Nāveh-ye Aspmeydān, 
Nāwa-i-Aspmayḏān, 
Nāwah-ye... 
Afghanistan intermittent 
stream 
N 33° 53' 31'' E 67° 28' 32'' hydro 
63.  Qōl-e Maīdān Qowl-e Meydān  Afghanistan intermittent 
stream 
33° 31' 58" N 067° 57' 30" E hydro 
64.  Shāwzē Naray Sramaydantepay  Afghanistan intermittent 
stream 
33° 07' 04" N 069° 15' 50" E hydro 
65.  Shēlah-ye 
Maīdānak 
Maydanak  Afghanistan intermittent 
stream 
34° 36' 10" N 063° 49' 50" E hydro 
66.  Shīshak Maīdān Shishakmaydan  Afghanistan intermittent 
stream 
34° 04' 23" N 065° 38' 06" E hydro 
67.  Asp Maīdān Aspmayḏān  Afghanistan abandoned pop-
ulated place 
34° 11' 07" N 067° 07' 43" E pop 
68.  Dahan-e Maīdān Dakhani-Maydan  Afghanistan populated place 34° 34' 46" N 067° 30' 10" E pop 
69.  Gurgī Maīdān Guṟgemayḏān  Afghanistan populated place 34° 14' 04" N 069° 23' 25" E pop 
70.  Ishpulah Maīdān Eshpolah Meydān  Afghanistan populated place 36° 47' 21" N 066° 55' 44" E pop 
71.  Kārēz-e Maydānak Karezi-Maydanak  Afghanistan populated place 33° 38' 27" N 062° 21' 38" E pop 
72.  Kōṯah-ye ‘As̲h̲rō Maydan Shar  Afghanistan populated place 34° 26' 57" N 068° 47' 38" E pop 
73.  Lālah Maīdān Lalamaydan  Afghanistan populated place 36° 29' 33" N 068° 52' 27" E pop 
74.  Maīdān Maydan  Afghanistan populated place 34° 01' 18" N 066° 25' 46" E pop 
75.  Maīdān   Afghanistan populated place 34° 34' 31" N 067° 31' 08" E pop 
76.  Maīdān Maydan  Afghanistan abandoned pop-
ulated place 
36° 44' 15" N 067° 34' 42" E pop 
Список топонимов «maydan» («maidan», «majdan», «майдан»)... 
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77.  Maīdān Maydan  Afghanistan populated place 36° 54' 21" N 066° 55' 04" E pop 
78.  Maīdān Kanay Maydankanay  Afghanistan populated place 34° 14' 48" N 070° 11' 27" E pop 
79.  Maīdān Kêlay Mayḏān Kalay  Afghanistan populated place 32° 24' 44" N 066° 44' 22" E pop 
80.  Maīdān Khūlah Maidan Khulah, Maydan 
Kholeh, Maydankhula, 
Mayḏān Kholeh, Maīdān 
Khūlah, Meydan 
Kholeh, Meydan Khvo-
lah, Meydān Kholeh, 
Meydān Khvolah, 
mydan khwlh, میدان خوله 
Afghanistan city1000 33.64916 N 69.7812 E pop 
81.  Maīdān  Maidan  Afghanistan populated place 33° 24' 50" N 065° 04' 52" E pop 
82.  Maīdānak Maydanak  Afghanistan populated place 33° 12' 26" N 068° 05' 46" E pop 
83.  Maīdānak Maydanak  Afghanistan abandoned pop-
ulated place 
34° 46' 41" N 066° 44' 59" E pop 
84.  Maīdān-e ‘Ulyā Meydān-e ‘Olyā  Afghanistan populated place 32° 56' 17" N 067° 23' 32" E pop 
85.  Maīdān-e Bālā Maydani-Bala  Afghanistan populated place 34° 33' 58" N 067° 32' 35" E pop 
86.  Maīdān-e Suflá Meydān-e Soflá  Afghanistan populated place 32° 56' 51" N 067° 23' 18" E pop 
87.  Maīdānī Maydani  Afghanistan populated place 34° 42' 16" N 070° 14' 23" E pop 
88.  Maydānay Maidāni  Afghanistan populated place 32° 13' 27" N 064° 58' 42" E pop 
89.  Maydānī Maīdānī  Afghanistan populated place 33° 47' 42" N 069° 51' 12" E pop 
90.  Maydanshakhr Maidan Shahr, Maidan 
Shar, Maydanshakhr, 
Maīdān Shahr, Maīdān 
S̲h̲ār, Meydan Shahr, 
Meydān Shahr, mydan 
shhr, ميدان شهر 
Afghanistan city1000 34.39561 68.86618 pop 
91.  Now Warīd Maīdān Nauvarid-Maydan  Afghanistan populated place 36° 53' 07" N 066° 54' 34" E pop 
92.  Shākh Maīdān Shakhmaydan  Afghanistan populated place 34° 09' 49" N 070° 26' 40" E pop 
93.  Srah Maīdān Sṟeh Mayḏān  Afghanistan populated place 33° 07' 27" N 069° 14' 40" E pop 
94.  Srah Maīdān Kêlay Sramaydankala  Afghanistan populated place 33° 07' 29" N 069° 15' 13" E pop 
95.  Tālē Maīdān Tālē Maydān  Afghanistan populated place 32° 53' 58" N 066° 52' 37" E pop 
96.  Khwājah Maīdānī 
Bābā 
Khvājeh Meydan-e Bābā  Afghanistan shrine 34° 24' 00" N 068° 49' 46" E sacr 
97.  Mejdan Mejdani (Variant)  Albania populated place 42° 22' 56" N 020° 09' 33" E pop 
98.  Douar Beni Hamei-
dane  
  Algeria locality 36° 30' 40" N 006° 32' 46" E geo 
99.  Mechtat Beni 
Hameidane  
  Algeria populated place 36° 30' 20" N 006° 32' 59" E pop 
100.  Maidano    Argentina house(s) 30° 18' 41" S 058° 07' 16" W pop 
101.  Arjanots’ Lerrnash-
ght’a  
Meydan Lerrnashght’a  Armenia mountains 40° 37' 00" N 044° 52' 00" E geo 
102.  Maida Vale Maida Vale Australia city1000 -31.95187 116.02764 pop 
103.  Arjanots’i Lerr-
nashght’a  
Eşşək Meydanı Aşırımı Azerbaijan pass 39° 17' 59" N 045° 57' 54" E geo 
104.  Meydanlekit (Un-
verified)  
Gora Keyban-Lekīt  Azerbaijan mountain 38° 41' 43" N 048° 17' 10" E geo 
105.  Maydanderesi Maydan-Darzhi, 
Maydanderesi 
Azerbaijan intermittent 
stream 
N 39° 11' 40'' E 46° 43' 34'' hydro 
106.  Meydançay Maydanchay  Azerbaijan stream 40° 13' 13" N 046° 10' 53" E hydro 
107.  Maidan Khāl    Bangladesh stream 22° 27' 21" N 091° 50' 26" E hydro 
108.  Ghorāmaīdān Ghoramaydan  Bangladesh populated place 23° 06' 25" N 091° 09' 05" E pop 
109.  Maidānhāta  Maidanhatta  Bangladesh populated place 25° 05' 43" N 089° 19' 21" E pop 
110.  Maidong  Maidang  Bangladesh populated place 22° 32' 38" N 092° 23' 57" E pop 
111.  Ramna Maidan  Dacca Ramna  Bangladesh section of popu-
lated place 
23° 44' 00" N 090° 24' 00" E pop 
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112.  Seerat Maydan   Bangladesh section of popu-
lated place 
21°58'1"N 92°4'17"E sacr 
113.  Maydan  Майдан-Каменица Belarus populated place 54° 20' 51" N 029° 28' 06" E pop 
114.  Novyy Maydan 
(Unverified)  
Новый Майдан Belarus abandoned pop-
ulated place 
51° 34' 29" N 29°39'34"E pop 
115.  Donji Mejdani    Bosnia and 
Herzegovina 
locality 43° 38' 44" N 017° 35' 44" E geo 
116.  Gornji Mejdani    Bosnia and 
Herzegovina 
locality 43° 38' 28" N 017° 35' 56" E geo 
117.  Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
hill 42° 59' 54" N 018° 07' 35" E geo 
118.  Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
hill 43° 13' 03" N 018° 40' 50" E geo 
119.  Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
hill 43° 13' 18" N 018° 25' 17" E geo 
120.  Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
mountain 43° 38' 10" N 019° 00' 06" E geo 
121.  Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
depression(s) 43° 40' 26" N 017° 24' 38" E geo 
122.  Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
hill 44° 12' 55" N 019° 00' 30" E geo 
123.  Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
hill 44° 34' 42" N 018° 25' 28" E geo 
124.  Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
peak 44° 35' 02" N 018° 50' 33" E geo 
125.  Majdani    Bosnia and 
Herzegovina 
spur(s) 43° 19' 55" N 018° 13' 49" E geo 
126.  Majdani    Bosnia and 
Herzegovina 
locality 43° 47' 26" N 016° 53' 22" E geo 
127.  Majdani (Unveri-
fied)  
  Bosnia and 
Herzegovina 
mountain 43° 32' 34" N 018° 09' 22" E geo 
128.  Majdanska Kosa    Bosnia and 
Herzegovina 
spur(s) 44° 34' 43" N 018° 50' 36" E geo 
129.  Majdanska Planina    Bosnia and 
Herzegovina 
mountains 44° 53' 19" N 016° 35' 02" E geo 
130.  Majdanske Uvale    Bosnia and 
Herzegovina 
valley 44° 38' 37" N 016° 31' 54" E geo 
131.  Majdansko Brdo    Bosnia and 
Herzegovina 
hill 44° 47' 21" N 016° 58' 06" E geo 
132.  Mejdan    Bosnia and 
Herzegovina 
hill 43° 49' 52" N 017° 35' 31" E geo 
133.  Mejdan    Bosnia and 
Herzegovina 
spur(s) 44° 35' 28" N 018° 58' 38" E geo 
134.  Mejdani    Bosnia and 
Herzegovina 
hill 44° 42' 20" N 018° 53' 53" E geo 
135.  Majdan Majdan (Jezero II) Bosnia and 
Herzegovina 
lake 45° 6' 19.08" 
N 
17° 19' 23.16" 
E 
hydro 
136.  Majdan Majdan (Jezero) Bosnia and 
Herzegovina 
lake 45° 6' 14.04" 
N 
17° 19' 28.2" E hydro 
137.  Majdani Potok    Bosnia and 
Herzegovina 
stream 43° 30' 12" N 018° 28' 43" E hydro 
138.  Majdanka    Bosnia and 
Herzegovina 
stream 44° 22' 25" N 017° 07' 14" E hydro 
139.  Majdanuša    Bosnia and 
Herzegovina 
stream 44° 48' 05" N 016° 39' 29" E hydro 
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140.  Bronzani Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 44° 47' 33" N 016° 56' 25" E pop 
141.  Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 43° 57' 59" N 017° 56' 13" E pop 
142.  Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 44° 00' 52" N 017° 53' 17" E pop 
143.  Majdan  Мајдан (Шековићи) Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 44° 18' 28" N 018° 45' 17" E pop 
144.  Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 44° 22' 24" N 017° 06' 58" E pop 
145.  Majdan  Cosići  Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 44° 27' 19" N 018° 09' 25" E pop 
146.  Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 44° 51' 16" N 015° 53' 10" E pop 
147.  Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 44° 51' 54" N 015° 49' 59" E pop 
148.  Majdanci    Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 45° 02' 58" N 017° 10' 28" E pop 
149.  Majdankići    Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 44° 47' 22" N 016° 30' 31" E pop 
150.  Mejdan    Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 43° 43' 42" N 016° 58' 27" E pop 
151.  Mejdani    Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 44° 06' 20" N 017° 54' 18" E pop 
152.  Novi Bronzani 
Majdan  
  Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 44° 47' 12" N 016° 55' 56" E pop 
153.  Stari Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 44° 49' 45" N 016° 36' 25" E pop 
154.  Sveti Bronzani 
Majdan  
  Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 44° 47' 11" N 016° 57' 36" E pop 
155.  Vareš-Majdan    Bosnia and 
Herzegovina 
populated place 44° 08' 11" N 018° 19' 03" E pop 
156.  Stanica Vareš  Stanica Vareš-Majdan  Bosnia and 
Herzegovina 
railroad station 44° 08' 03" N 018° 19' 06" E tr 
157.  Floriano Maidano  Floriano Maydano  Brazil railroad station 29° 51' 00" S 054° 43' 00" W tr 
158.  Doumaintang  Doumaidant  Cameroon populated place 04° 21' 00" N 013° 06' 00" E pop 
159.  Khrebet Meydantag   China mountains 40° 20' 50" N 076° 01' 21" E geo 
160.  Chümaidêngkar  Nuque  China farm 29° 06' 04" N 093° 30' 04" E pop 
161.  Chümaidêngkar  Zhimeidanga  China populated place 29° 06' 07" N 093° 30' 07" E pop 
162.  Meidan    China populated place 19° 34' 52" N 110° 40' 36" E pop 
163.  Meidan    China populated place 19° 54' 36" N 110° 29' 44" E pop 
164.  Meidang    China populated place 19° 03' 42" N 110° 21' 05" E pop 
165.  Meidang    China populated place 19° 54' 17" N 109° 41' 36" E pop 
166.  Meidang    China populated place 24° 21' 25" N 102° 02' 58" E pop 
167.  Meidang    China populated place 30° 09' 44" N 115° 42' 13" E pop 
168.  Nubqog  Zhimeidanga Gongshe  China populated place 29° 06' 00" N 093° 30' 00" E pop 
169.  Majdan    Croatia peak 45° 13' 02" N 017° 41' 03" E geo 
170.  Majdan    Croatia slope(s) 45° 16' 15" N 017° 41' 53" E geo 
171.  Majdanski Potok    Croatia stream 45° 08' 04" N 016° 12' 50" E hydro 
172.  Majdan    Croatia populated place 45° 06' 38" N 016° 12' 56" E pop 
173.  Medumajdan (Un-
verified)  
  Croatia populated place 45° 07' 01" N 016° 16' 41" E pop 
174.  At Meydan    Cyprus hill 34° 40' 23" N 032° 52' 49" E geo 
175.  Jazīrat Ḩumaydān   Egypt island  31°19'29.17" 
N 
31°49'23.88" E geo 
176.  Maidenbower Maidenbower GB city1000 51.10781 -0.15286 pop 
Букалов А.В., Карпенко О.Б. 
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177.  Maidenhead Maidenhead, 
Mejdenkhed, mei-
denheddo, mydnhd, 
Мейденхед, 
Мејденхед, میدنهد, メイ
デンヘッド 
GB city1000 51.52279 -0.71986 pop 
178.  Maidani Maydani  Georgia populated place 42° 17' 16" N 042° 18' 58" E pop 
179.  Bhailal K Patel 
Maidan 
  India garden(s) N 19° 6' 17'' E 72° 49' 53'' geo 
180.  Bod Maīdān   India plain(s) 34° 22' 35'' N 74° 15' 30'' E geo 
181.  Maidān Forest   India forest(s) 34° 10' 4'' N 73° 59' 21'' E geo 
182.  Tosha Maidān   India locality 33° 55' 0'' N 74° 29' 0'' E geo 
183.  Talab maidan 
banbarsha 
  India lake 24° 57' 40" N 86° 44' 3" E hydro 
184.  Ayyankavu Mai-
danam 
  India section of popu-
lated place 
10°20'41"N 76°12'41"E pop 
185.  Azad Maidan   India section of popu-
lated place 
18°56′25″N 72°49′54″E pop 
186.  Bhailal K Patel 
Maidan 
  India garden(s) 19°06′18″ N 72°49′53″E pop 
187.  Cross Maidan Parade Ground India section of popu-
lated place 
18.936297°N 72.829742°E pop 
188.  Fateh Maidan Lal Bahadur Shastri Sta-
dium 
India section of popu-
lated place 
17°23′57.6″N 78°28′24.0″E pop 
189.  Fort Maidan Kota Maidanam India section of popu-
lated place 
10°46′00.63″N 76°39′24.86″E pop 
190.  Gandhi Maidan Patna Lawns India historic ground 25°36′28.77″N  85°10′03.06″E pop 
191.  Gowalia Tank Mai-
dan 
August Kranti Maidan India section of popu-
lated place 
18°57'43"N 72°48'36"E pop 
192.  Maidān   India populated place 33° 12' 55'' N 74° 5' 20'' E pop 
193.  Maidān   India populated place 33° 37' 38'' N 74° 7' 20'' E pop 
194.  Maidān   India populated place 33° 52' 46'' N 74° 17' 38'' E pop 
195.  Maidān Tsogul   India populated place 34° 24' 25'' N 74° 18' 55'' E pop 
196.  Maidan  Esplanade India park 22°33′4.70″N 88°20′49.96″E pop 
197.  Maidanam   India section of popu-
lated place 
11°54'58"N 75°30'15"E pop 
198.  Mughal Maidān   India populated place 33° 24' 0'' N 75° 41' 0'' E pop 
199.  Oval Maidan   India section of popu-
lated place 
18°55'46"N  72°49'43"E pop 
200.  Pragati Maidan   India section of popu-
lated place 
28.616813°N 77.243359°E pop 
201.  Subramanya Mai-
danam 
  India section of popu-
lated place 
17°0'31"N 81°46'16"E pop 
202.  Tamukkam Ground Tamukkam maidanam India section of popu-
lated place 
9.919662°N 78.119393°E pop 
203.  Thekkinkadu Mai-
dan 
  India section of popu-
lated place 
10°31′29.95″N 76°12′52.38″E pop 
204.  Idgha Maida Eidgah Maidan India hill 15°16'25"N 76°23'6"E sacr 
205.  Ramlila Maidan Ramlila Ground India section of popu-
lated place 
28° 38′ 30.81″ 
N 
77° 13′ 50.51″ 
E 
sacr 
206.  swastika maydan   India section of popu-
lated place 
21°42'16"N 87°39'25"E sacr 
207.  Maidan  Howrah Maidan, Mai-
dan 
India railroad station 22° 34' 0'' N 88° 20' 0'' E tr 
208.  Desa Maidang  Maidang  Indonesia administrative 
division 
09° 49' 58" S 120° 10' 18" E adm 
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209.  Ashk Meydān Ashk Meydan, Ashk 
Meydān, Mazra`eh-ye 
Arshad Meydan, Maz-
ra‘eh-ye Arshad 
Meydān, ashk mydan, 
اشک ميدان, ﺰَﻣ... 
Iran meadow N 35° 17' 18'' E 51° 49' 28'' geo 
210.  Ashk-e Meydān Ashk-e Meydan, Ashk-e 
Meydān, ashk mydan, 
اشک میدان 
Iran area N 38° 5' 17'' E 56° 20' 57'' geo 
211.  Damāgheh-ye 
Meydān 
Damagheh-ye Meydan, 
Damagheh-ye Meydani, 
Damāgheh-ye Meydān, 
Damāgheh-ye Meydānī, 
Meydani Sar, Meydanī 
Sa... 
Iran point N 25° 24' 11'' E 59° 5' 14'' geo 
212.  Damāgheh-ye 
Meydān  
Rās Maidāni  Iran point 25° 24' 11" N 059° 05' 15" E geo 
213.  Darreh-ye Ashk 
Meydān 
Darreh-ye Ashk Mey-
dan, Darreh-ye Ashk 
Meydān, drh ashk 
mydan, دره اشک ميدان 
Iran valley N 35° 32' 51'' E 52° 16' 9'' geo 
214.  Darreh-ye Bahār 
Meydān 
Darreh-ye Bahar Mey-
dan, Darreh-ye Bahār 
Meydān, drh bhar 
mydan, ناﺪﻴﻣ رﺎﻬﺑ هّرد 
Iran valley N 37° 50' 46'' E 56° 1' 41'' geo 
215.  Eshak Meydān Eshak Meydan, Eshak 
Meydān, ashk mydan, 
اشک میدان 
Iran locality N 36° 41' 18'' E 48° 11' 9'' geo 
216.  Gardaneh-ye Sar 
Meydān 
Gardaneh-ye Sar Mey-
dan, Gardaneh-ye Sar 
Meydān 
Iran pass N 31° 53' 31'' E 51° 18' 52'' geo 
217.  Khāneh Meydān Khaneh Meydan, 
Khāneh Meydān, khanh 
mydan, خانه میدان 
Iran area N 37° 26' 50'' E 48° 46' 18'' geo 
218.  Khar Meydān Khar Meydan, Khar 
Meydān, khr mydan, خر 
ميدان 
Iran area N 36° 29' 45'' E 54° 9' 33'' geo 
219.  Kūh-e Ashk 
Meydān 
Kuh-e Ashk Meydan, 
Kūh-e Ashk Meydān, 
kwh ashk mydany, کوه 
اشک میدانی 
Iran mountain N 38° 34' 59'' E 46° 1' 10'' geo 
220.  Kūh-e Chāl-e 
Meydān 
Chal Meydan, Chāl 
Meydān, Kuh-e Chal-e 
Meydan, Kuh-e Chaleh-
ye Meydan, Kūh-e Chāl-
e Meydān, Kūh-e 
Chāleh-... 
Iran mountain N 32° 20' 0'' E 49° 2' 3'' geo 
221.  Kūh-e Dez Meydān Kuh-e Dez Meydan, 
Kūh-e Dez Meydān, 
kwh dz mydan, کوه دز 
میدان 
Iran mountain N 32° 24' 58'' E 48° 45' 13'' geo 
222.  Kūh-e Gach 
Meydān 
Kuh-e Gach Meydan, 
Kūh-e Gach Meydān 
Iran mountain N 32° 20' 0'' E 48° 46' 0'' geo 
223.  Kūh-e Kāfar 
Meydān 
Kuh-e Kafar Meydan, 
Kūh-e Kāfar Meydān, 
kwh kafr mydan, کوه 
کافر میدان 
Iran mountain N 36° 27' 43'' E 50° 5' 30'' geo 
Букалов А.В., Карпенко О.Б. 
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224.  Kūh-e Meydān Kuh-e Meydan, Kūh-e 
Meydān 
Iran mountain N 32° 17' 0'' E 49° 14' 0'' geo 
225.  Kūh-e Meydān Kuh-e Meydan, Kūh-e 
Meydān, kwh mydan, 
کوه میدان 
Iran mountain N 36° 29' 10'' E 50° 30' 3'' geo 
226.  Kūh-e Meydān Kuh-e Meydan, Kūh-e 
Meydān, kwh mydan, 
کوه میدان 
Iran mountain N 36° 31' 17'' E 49° 32' 0'' geo 
227.  Kūh-e Meydān Kuh-e Meydan, Kūh-e 
Meydān, kwh mydan, 
کوه میدان 
Iran mountain N 36° 53' 42'' E 45° 1' 7'' geo 
228.  Kūh-e Meydān Kuh-e Meydan, Kūh-e 
Meydān, kwh mydan, 
کوه میدان 
Iran mountain N 37° 47' 12'' E 44° 32' 25'' geo 
229.  Kūh-e Meydān Kuh-e Meydan, Kūh-e 
Meydān, kwh mydan, 
کوه ميدان 
Iran mountain N 38° 36' 12'' E 46° 29' 41'' geo 
230.  Kūh-e Meydān 
Dāghī 
Kuh-e Meydan Daghi, 
Kūh-e Meydān Dāghī, 
Meydan Daghi, Meydān 
Dāghī, kwh mydan 
daghy, midan daghy, كوه 
ميدا... 
Iran mountain N 34° 53' 39'' E 49° 15' 33'' geo 
231.  Kūh-e Meydān 
Dāghī 
Kuh-e Meydan Daghi, 
Kūh-e Meydān Dāghī, 
kwh mydan daghy, کوه 
میدان داغی 
Iran mountain N 38° 35' 52'' E 46° 4' 32'' geo 
232.  Kūh-e Meydān 
Dāsh 
Kuh-e Meydan Dash, 
Kūh-e Meydān Dāsh, 
kwh mydan dash, کوه 
میدان داش 
Iran mountain N 38° 51' 37'' E 44° 56' 7'' geo 
233.  Kūh-e Meydān-e 
Astar 
Gerka Darreh, Kuh-e 
Meydan-e Astar, Kushak 
Darreh, Kūh-e Meydān-
e Astar, Kūshāk Darreh, 
kwh mydan astr, کو... 
Iran mountain N 36° 32' 1'' E 45° 29' 22'' geo 
234.  Kūh-e Sar Meydān Kuh-e Sar Meydan, 
Kūh-e Sar Meydān, Sar 
Maidan, Sar Maidān, Sar 
Meydan, Sar Meydān, 
kwh srmydan, کوه 
سرمیدا... 
Iran mountain N 33° 12' 28'' E 46° 51' 11'' geo 
235.  Kūh-e Sārī Meydān Kuh-e Sari Meydan, 
Kūh-e Sārī Meydān, 
kwh sary mydan, کوه 
ساری میدان 
Iran mountain N 36° 55' 4'' E 59° 37' 28'' geo 
236.  Kūh-e Shak ‘Ayān Kuh-e Shah Meydan, 
Kuh-e Shak `Ayan, Kūh-
e Shak ‘Ayān, Kūh-e 
Shāh Meydān, کوه شک 
عیان 
Iran mountain N 34° 11' 10'' E 45° 49' 17'' geo 
237.  Kūh-e Tall Meydān Kuh-e Tall Meydan, 
Kūh-e Tall Meydān, 
kwh tl mydan, کوه تل 
میدان 
Iran mountain N 36° 35' 57'' E 53° 53' 59'' geo 
Список топонимов «maydan» («maidan», «majdan», «майдан»)... 
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238.  Kūh-e Zar Meydān Kuh-e Zar Meydan, 
Kūh-e Zar Meydān, kwh 
zr mydan, کوه زر میدان 
Iran mountain N 32° 24' 43'' E 48° 44' 55'' geo 
239.  Lāvar Meydān Lavar Maidan, Lavar 
Meydan, Lāvar Maidān, 
Lāvar Meydān 
Iran salt area N 30° 20' 0'' E 54° 30' 0'' geo 
240.  Meydān Meydan, Meydān, 
mydan, میدان 
Iran locality N 31° 30' 54'' E 50° 41' 30'' geo 
241.  Meydān Meydan, Meydān, 
mydan, میدان 
Iran locality N 36° 43' 24'' E 54° 29' 46'' geo 
242.  Meydān Dāgh Meydan Dagh, Meydān 
Dāgh, mydan dagh, 
میدان داغ 
Iran mountain N 37° 41' 11'' E 46° 20' 21'' geo 
243.  Meydān Dām-e 
Khomeyn 
Meydan Dam-e Khome-
yn, Meydān Dām-e 
Khomeyn, mydan dam 
khmyn, میدان دام خمین 
Iran locality N 33° 38' 48'' E 50° 8' 55'' geo 
244.  Meydān Darrehsī Meydan Darrehsi, 
Meydān Darrehsī, 
mydan drh sy,  هّرد ناﺪﻴﻣ
سی 
Iran valley N 36° 22' 22'' E 47° 35' 51'' geo 
245.  Meydān Jīk Meydan Jik, Meydān 
Jīk, mydan jyk, میدان 
جیک 
Iran area N 37° 2' 53'' E 57° 50' 15'' geo 
246.  Meydān Jīk Meydan Jik, Meydān 
Jīk, mydan jyk, میدان 
جیک 
Iran area N 37° 46' 52'' E 55° 50' 10'' geo 
247.  Meydān Jūq Meydan Juq, Meydān 
Jūq, mydan jwq, میدان 
جوق 
Iran locality N 36° 57' 33'' E 59° 28' 35'' geo 
248.  Meydān-e Bāgh-e 
Asad 
Meydan-e Bagh-e Asad, 
Meydān-e Bāgh-e Asad, 
mydan bagh asd, میدان 
باغ اسد 
Iran locality N 30° 51' 15'' E 57° 47' 22'' geo 
249.  Meydān-e Basīj Meydan-e Basij, 
Meydān-e Basīj, mydan 
bsyj, میدان بسیج 
Iran field(s) N 30° 3' 51'' E 57° 6' 33'' geo 
250.  Meydān-e Gavīlān Meydan-e Gavilan, 
Meydān-e Gavīlān, 
mydan gwylan, ميدان 
گويلان 
Iran area N 35° 1' 10'' E 46° 30' 41'' geo 
251.  Meydān-e Gel Maidan-i-Gil, Maidān-i-
Gil, Meydan-e Gel, 
Meydān-e Gel 
Iran salt area N 29° 3' 33'' E 54° 49' 28'' geo 
252.  Meydān-e Gol 
Emām Reẕā 
Meydan-e Gol Emam 
Reza, Meydān-e Gol 
Emām Reẕā, mydan gl 
amam rda, ميدان گل امام 
رضا 
Iran area N 35° 35' 21'' E 51° 30' 52'' geo 
253.  Meydān-e Hūshang Meydan-e Hushang, 
Meydān-e Hūshang, 
mydan hwshng, میدان 
هوشنگ 
Iran area N 38° 19' 55'' E 47° 48' 55'' geo 
254.  Meydān-e Naftak Meydan-e Naftak, 
Meydān-e Naftak, 
mydan nftk, میدان 
نفتک 
Iran area N 31° 58' 4'' E 49° 11' 52'' geo 
Букалов А.В., Карпенко О.Б. 
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255.  Meydān-e Tīr Meydan-e Tir, Meydān-
e Tīr, midani tyr, ﺮﻴﺗ ِناﺪﻴِﻣ 
Iran maneuver area N 36° 51' 54'' E 55° 29' 0'' geo 
256.  Meydān-e Tīr-e 
Tellow 
Meydan-e Tir-e Tellow, 
Meydān-e Tīr-e Tellow, 
midani tyri tiluw,  ِناﺪﻴِﻣ
ﻮﱡِﻠﺗ ِﺮﻴﺗ 
Iran field(s) N 35° 45' 2'' E 51° 38' 6'' geo 
257.  Posht Tag Meydān Posht Tag Meydan, 
Posht Tag Meydān, psht 
tg mydan, پشت تگ 
میدان 
Iran plain(s) N 31° 43' 49'' E 57° 8' 16'' geo 
258.  Reshteh-ye Eshak 
Meydān 
Reshteh-ye Eshak Mey-
dan, Reshteh-ye Eshak 
Meydān 
Iran area N 38° 8' 0'' E 56° 22' 0'' geo 
259.  Sar Meydān-e Bālā Sar Meydan-e Bala, Sar 
Meydān-e Bālā, sr 
mydan bala, سر میدان 
بالا 
Iran locality N 32° 8' 12'' E 51° 19' 49'' geo 
260.  Sar Meydān-e Pā'īn Sar Meydan-e Pa'in, Sar 
Meydān-e Pā'īn, sr 
mydan payyn, سر میدان 
پائین 
Iran locality N 32° 7' 41'' E 51° 21' 28'' geo 
261.  Solţān Meydān Soltan Meydan, Solţān 
Meydān, sltan mydan, 
سلطان میدان 
Iran area N 36° 42' 57'' E 54° 59' 7'' geo 
262.  Solţān Meydān Soltan Meydan, Solţān 
Meydān, sltan mydan, 
سلطان ميدان 
Iran locality N 36° 43' 24'' E 55° 1' 18'' geo 
263.  Sorkh Meydān Sorkh Meydan, Sorkh 
Meydān, srkh mydan, 
سرخ میدان 
Iran area N 37° 27' 24'' E 57° 29' 20'' geo 
264.  Tappeh-ye Meydān Tappeh Meydan, Tappeh 
Meydān, Tappeh-ye 
Meydan, Tappeh-ye 
Meydān, tph mydan, 
تپه میدان 
Iran hill N 37° 6' 3'' E 56° 22' 44'' geo 
265.  Tork Meydān Tork Meydan, Tork 
Meydān, trk mydan, 
ترك ميدان 
Iran mountain N 36° 38' 54'' E 54° 23' 53'' geo 
266.  Cham-e Bāvand Cham-e Bavand, Cham-
e Bāvand, Cham-e Shaq 
Meydan, Cham-e Shaq 
Meydān, Cham-i-
Shaqmaidan, Cham-i-
Shaqmaidā... 
Iran stream N 34° 17' 38'' E 45° 40' 44'' hydro 
267.  Meydān-e Gel Meydan-e Gel, Meydān-
e Gel 
Iran lake N 28° 56' 15'' E 55° 3' 47'' hydro 
268.  Rūd-e Solţān 
Meydān 
Rud-e Soltan Meydan, 
Rūd-e Solţān Meydān, 
rwd sltan mydan, رود 
سلطان ميدان 
Iran intermittent 
stream 
N 36° 15' 18'' E 54° 2' 43'' hydro 
269.  Rūd-e Solţān 
Meydān 
Rud-e Soltan Meydan, 
Rūd-e Solţān Meydān, 
rwd sltan mydan, رود 
سلطان ميدان 
Iran stream N 36° 3' 28'' E 53° 42' 40'' hydro 
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270.  Rūdkhāneh-ye 
Faşlī-ye Qūrī Chāy 
Kara, Maidan Cha'i, 
Maidān Chā’ī, Mehran 
Rud, Mehrān Rūd, Mey-
dan Chai, Meydan Chai 
River, Meydan Chay, 
Meyda... 
Iran intermittent 
stream 
N 38° 6' 54'' E 46° 15' 6'' hydro 
271.  Rūdkhāneh-ye 
Faşlī-ye Qūrī Chāy  
Rūd-e Meydān Chā’ī  Iran intermittent 
stream 
38° 06' 54" N 046° 15' 06" E hydro 
272.  Rūdkhāneh-ye Sar 
Meydān 
Rudkhaneh-ye Sar Mey-
dan, Rūdkhāneh-ye Sar 
Meydān 
Iran stream N 30° 27' 0'' E 54° 8' 0'' hydro 
273.  Deh-e Meydān  Deh Maidan  Iran populated place 29° 43' 29" N 052° 51' 51" E pop 
274.  Ḩamīdānīyeh  Humaidania  Iran populated place 31° 40' 24" N 049° 01' 07" E pop 
275.  Majdan Bolāghī    Iran abandoned farm 35° 58' 08" N 049° 19' 30" E pop 
276.  maydan morvati   Iran square 35°59'26"N 45°53'20"E pop 
277.  Meydān Qeshlāq Meydān  Iran abandoned pop-
ulated place 
36° 31' 27" N 049° 32' 23" E pop 
278.  Meydānak  Maidanak  Iran populated place 36° 02' 12" N 051° 18' 42" E pop 
279.  Meydān-e Bāzeh Rū   Iran farm 36° 37' 47" N 058° 54' 23" E pop 
280.  Meydān-e Naftūn  Maidan-i-Naftūn  Iran populated place 31° 58' 37" N 049° 19' 06" E pop 
281.  Meydan-e 
Tarehbar-e Ghezel 
Ghal-e 
  Iran business center N 35° 43' 26'' E 51° 23' 32'' pop 
282.  Zemīdān  Zomeydan  Iran populated place 37° 09' 49" N 050° 03' 38" E pop 
283.  Chiya-î Biska Ser 
Meydana  
Jabal Biskā Sar 
Maydānā  
Iraq mountain 37° 12' 20" N 043° 44' 36" E geo 
284.  Lutke-î Meydan  Qimmat Sarī Maydān Iraq peak 37° 15' 05" N 044° 12' 31" E geo 
285.  Qimmat Dawlah 
Maydān 
Chiya-i Dolmaydan, 
Chiyā-i Dōlmaydān, 
Qimmat Dawlah 
Maydan, Qimmat Daw-
lah Maydān, Qoch-i 
Dolamaydan, Qōch... 
Iraq peak N 36° 49' 58'' E 44° 50' 34'' geo 
286.  Shaykh Maydān Jabal Shaykh Maydan, 
Jabal Shaykh Maydān, 
Shaikh Maidan, Shaikh 
Maidān, Shaykh 
Maydan, Shaykh 
Maydān, shyk... 
Iraq mountain N 34° 49' 52'' E 44° 45' 56'' geo 
287.  Tall Maydān Tall Maidan, Tall 
Maidān, Tall Maydan, 
Tall Maydān, Tel Mai-
dan, Tel Maidān 
Iraq hill N 34° 55' 0'' E 44° 23' 0'' geo 
288.  Tall Nuqţat 
Maydānahkah 
Gird-i Maydanaka  Iraq hill 35° 11' 10" N 045° 05' 51" E geo 
289.  Wādī Maydān Wadi Maydan, Wadi al 
Maydan, Wādī Maydān, 
Wādī al Maydān, wady 
mydan, وادي ميدان 
Iraq wadi N 36° 7' 44'' E 41° 31' 51'' hydro 
290.  Wādī Rūbārī 
Maydānūk 
Rubar Maydan, Rūbār 
Maydān, Wadi Rubari 
Maydanuk, Wādī Rūbārī 
Maydānūk, wady rwbary 
mydanwk, وادي روباري 
... 
Iraq wadi N 36° 50' 58'' E 44° 26' 41'' hydro 
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291.  Kawlān Shaykh 
Mū’min  
Shaqmaidān  Iraq populated place 35° 10' 02" N 045° 58' 15" E pop 
292.  Khudhair Maidan   Iraq populated place 31° 45' 00" N 47° 10' 0.120" 
E 
pop 
293.  Meydan  Maidan  Iraq populated place 36° 55' 13" N 044° 29' 42" E pop 
294.  Meydanê    Iraq populated place 37° 13' 22" N 043° 51' 20" E pop 
295.  Milê Meydan  Milmaidan  Iraq populated place 37° 02' 21" N 043° 46' 13" E pop 
296.  Şāliḩ al Ḩumaydān ) نar), Şāliḩ al 
Ḩumaydān Qadīman, 
Abū Hidlān ,  ناﺪﻴﻤﺤﻟا ﺢﻟﺎﺻ
ﺎﻤﻳﺪﻗ, نﻻﺪﻫ ﻮﺑا, Şāliḩ al 
Ḩumaydān (ar), Abu 
Hidlan, Abū Hidlān, 
Salih al Humaydan, Sa-
lih al Humaydan Qa-
diman, abw hdlan, salh 
alhmydan, salh 
alhmydan qdyma, Şāliḩ 
al Ḩumaydān, Şāliḩ al 
Ḩumaydā 
Iraq populated place 35° 51' 40.22" 
N 
43° 24' 20.19" 
E 
pop 
297.  Shaikh Maidan   Iraq populated place 35° 8' 60.000" 
N 
45° 46' 59.880" 
E 
pop 
298.  Maida Maida Italy city1000 38.86019 16.363 pop 
299.  Tall al Mīdān Tall al Maydan, Tall al 
Maydān, Tall al Midan, 
Tall al Mīdān 
Jordan mountain N 31° 8' 0'' E 35° 36' 0'' geo 
300.  Tall al Mīdān  Tall al Maydān  Jordan mound(s) 32° 11' 00" N 035° 37' 00" E geo 
301.  Maydan Bugor Maydan Kazakhstan hill 45° 50' 00" N 074° 20' 00" E geo 
302.  Maydan Gora Maydan  Kazakhstan mountain 51° 33' 17" N 072° 00' 09" E geo 
303.  Maydantal Pereval Maidantalski  Kazakhstan pass 42° 18' 11" N 070° 52' 29" E geo 
304.  Akzhar Maydan  Kazakhstan stream 51° 33' 37" N 071° 58' 59" E hydro 
305.  Maydan   Kazakhstan populated place 52° 51' 43" N 073° 44' 29" E pop 
306.  Maydantal   Kazakhstan populated place 43° 41' 00" N 068° 01' 00" E pop 
307.  Maydan-Tal Maidan-Tal  Kazakhstan populated place 41° 23' 00" N 070° 09' 00" E pop 
308.  Zhanamaydan   Kazakhstan populated place 52° 19' 59" N 076° 44' 45" E pop 
309.  Kodra Majdan Kodra Majdan, Majdan 
Brdo 
Kosovo hill N 42° 57' 8'' E 21° 14' 0'' geo 
310.  Majdan Brdo  Brdo (Generic) Kosovo hill 42° 57' 09" N 021° 14' 01" E geo 
311.  Majdan    Kosovo spur(s) 42° 34' 06" N 021° 00' 18" E geo 
312.  Majdan    Kosovo mountain 42° 57' 03" N 020° 53' 42" E geo 
313.  Maydan-Too Горы Майдан-Тоо Kyrgyzstan mountain 39°53'46.97" 
N 
70°1'42.2" E geo 
314.  Ala-Maydan Ала-Майдан, Ala-
Majdan 
Kyrgyzstan stream 39° 41' 43" N 70°52'16.35" E hydro 
315.  Kuu-Maydan Куу-Майдан  Kyrgyzstan populated place 40° 14' 32" N 072° 43' 49" E pop 
316.  Maydan   Kyrgyzstan populated place 40° 03' 43" N 072° 05' 15" E pop 
317.  Maydan Майдан  Kyrgyzstan populated place 40° 3′ 0″ N 72° 4′ 48″ E pop 
318.  Maydan Майдан  Kyrgyzstan populated place 41° 18' 11" N 072° 47' 26" E pop 
319.  Maydan-Tal Зимовье Майдан-Тал  Kyrgyzstan camp(s) 40° 04' 13" N 072° 54' 29" E pop 
320.  Ḑahr Manāţīr al 
Maydān 
  Lebanon mountain N 33° 16' 0'' E 35° 31' 0'' geo 
321.  Sahl el Maïdané Sahl al Maydanah  Lebanon plain(s) 33° 23' 53" N 035° 31' 25" E geo 
322.  Nabaa el Maïdané Nab‘ al Maydanah  Lebanon spring(s) 33° 24' 17" N 035° 31' 30" E hydro 
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323.  Sīdī Ḩumaydān Sīdī Ḩmaydān, Sīdī 
Ḩumaydān, Sidi 
Hmaydan, Sidi Hu-
maydan, Sīdī Ḩmaydān, 
Sīdī Ḩumaydān 
Libya shrine  32°36'29.99" 
N 
14°19'11.75" E sacr 
324.  Meidonys Maydany  Lithuania populated place 54° 42' 00" N 024° 50' 00" E pop 
325.  Majdan   Macedonia lake 41° 8' 46.13" 
N 
21° 56' 45.58" 
E 
hydro 
326.  Majden  Majdan  Macedonia populated place 41° 09' 18" N 021° 56' 36" E pop 
327.  Cioc Maidan Chok-Maydan  Moldova populated place 46° 21' 29" N 028° 49' 19" E pop 
328.  Şina de Ocolit Cioc 
Maidan 
Raz”yezd Chok-Maydan  Moldova railroad station 46° 22' 27" N 028° 48' 20" E tr 
329.  Maydan Dura Maydan-duru  Mongolia populated place 49° 05' 00" N 107° 20' 00" E pop 
330.  (( Mejdanica ))    Montenegro mountain 43° 12' 30" N 019° 31' 53" E geo 
331.  Mejdanice    Montenegro locality 43° 13' 10" N 019° 31' 12" E geo 
332.  Maidan    Nepal fourth-order 
administrative 
division 
N 27° 51' 55'' E 83° 13' 46'' adm 
333.  Maidan1   Nepal fifth-order ad-
ministrative 
division 
N 27° 54' 59'' E 83° 14' 57'' adm 
334.  Maidan2   Nepal fifth-order ad-
ministrative 
division 
N 27° 54' 57'' E 83° 14' 21'' adm 
335.  Maidan3   Nepal fifth-order ad-
ministrative 
division 
N 27° 55' 1'' E 83° 13' 49'' adm 
336.  Maidan4   Nepal fifth-order ad-
ministrative 
division 
N 27° 54' 17'' E 83° 14' 6'' adm 
337.  Maidan5   Nepal fifth-order ad-
ministrative 
division 
N 27° 54' 15'' E 83° 14' 53'' adm 
338.  Maidan6   Nepal fifth-order ad-
ministrative 
division 
N 27° 53' 46'' E 83° 14' 53'' adm 
339.  Maidan7   Nepal fifth-order ad-
ministrative 
division 
N 27° 53' 13'' E 83° 14' 4'' adm 
340.  Maidan8   Nepal fifth-order ad-
ministrative 
division 
N 27° 51' 33'' E 83° 14' 13'' adm 
341.  Maidan9   Nepal fifth-order ad-
ministrative 
division 
N 27° 50' 7'' E 83° 13' 8'' adm 
342.  Bugenidanda Mai-
dan 
  Nepal populated locali-
ty 
N 28° 4' 31'' E 83° 26' 56'' pop 
343.  Darmakot Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 35' 6'' E 82° 19' 6'' pop 
344.  Deurali Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 27° 45' 24'' E 85° 12' 48'' pop 
345.  Dhola Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 27° 55' 10'' E 84° 50' 40'' pop 
346.  Hadhade Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 6' 10'' E 83° 6' 43'' pop 
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347.  Jitakot Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 10' 37'' E 83° 42' 51'' pop 
348.  Khan Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 2' 18'' E 83° 7' 48'' pop 
349.  Khanchi Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 27° 54' 59'' E 83° 7' 39'' pop 
350.  Khanchi Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 27° 55' 19'' E 83° 7' 53'' pop 
351.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 27° 41' 54'' E 85° 38' 7'' pop 
352.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 27° 47' 1'' E 83° 45' 17'' pop 
353.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 27° 50' 57'' E 85° 23' 41'' pop 
354.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 27° 52' 15'' E 84° 55' 24'' pop 
355.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 27° 54' 31'' E 83° 14' 26'' pop 
356.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 27° 54' 58'' E 83° 45' 50'' pop 
357.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 27° 54' 8'' E 83° 14' 17'' pop 
358.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 27° 55' 8'' E 82° 50' 5'' pop 
359.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 27° 59' 51'' E 83° 41' 3'' pop 
360.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 1' 25'' E 83° 44' 25'' pop 
361.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 10' 39'' E 83° 49' 50'' pop 
362.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 10' 48'' E 83° 42' 24'' pop 
363.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 11' 2'' E 83° 12' 3'' pop 
364.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 17' 49'' E 83° 44' 38'' pop 
365.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 2' 40'' E 83° 38' 27'' pop 
366.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 4' 0'' E 82° 56' 3'' pop 
367.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 6' 29'' E 83° 50' 2'' pop 
368.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 8' 0'' E 83° 30' 5'' pop 
369.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 8' 46'' E 83° 0' 38'' pop 
370.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 9' 17'' E 84° 7' 58'' pop 
371.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 9' 7'' E 83° 16' 45'' pop 
372.  Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 29° 20' 37'' E 81° 5' 58'' pop 
373.  Maidan Danda   Nepal populated locali-
ty 
N 27° 52' 27'' E 83° 35' 57'' pop 
374.  Majh Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 10' 22'' E 84° 13' 42'' pop 
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375.  Marbhuri Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 12' 33'' E 83° 7' 57'' pop 
376.  Nayagaun Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 4' 34'' E 83° 9' 45'' pop 
377.  Parsauli Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 3' 2'' E 83° 26' 39'' pop 
378.  Sammi Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 9' 9'' E 84° 0' 32'' pop 
379.  Sarki Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 12' 38'' E 84° 5' 1'' pop 
380.  Surke Maidan   Nepal populated locali-
ty 
N 28° 3' 39'' E 84° 12' 20'' pop 
381.  Maidanga    Nigeria populated place 11° 42' 34" N 004° 44' 43" E pop 
382.  Maidangemi Hills    Nigeria populated place 12° 07' 00" N 004° 30' 12" E pop 
383.  Maidangi    Nigeria populated place 10° 32' 43" N 006° 11' 15" E pop 
384.  Ţawī Maydān Tawi Maydan, Ţawī 
Maydān 
Oman well N 23° 49' 15'' E 56° 23' 16'' hydro 
385.  Maydān al Fatḩ   Oman stadium 23° 36' 42" N 058° 30' 27" E pop 
386.  Bec Maidān   Pakistan plain(s) N 36° 35' 32'' E 75° 24' 26'' geo 
387.  Begār Maidān   Pakistan locality N 30° 38' 10'' E 68° 58' 24'' geo 
388.  Chichelu Maidan   Pakistan locality N 30° 29' 4'' E 69° 32' 6'' geo 
389.  Chichelu Maidan    Pakistan locality 30° 29' 05" N 069° 32' 07" E geo 
390.  Dargai Maidān   Pakistan locality N 30° 51' 51'' E 68° 20' 54'' geo 
391.  Gazak Maidān   Pakistan plain(s) N 28° 36' 37'' E 65° 46' 42'' geo 
392.  Ghore Maidān   Pakistan locality N 35° 1' 4'' E 74° 25' 51'' geo 
393.  Gittidās Maidān   Pakistan plain(s) N 35° 7' 58'' E 74° 3' 0'' geo 
394.  Kanrāch Maidan    Pakistan hill 26° 09' 57" N 066° 48' 55" E geo 
395.  Karāhi Maidān   Pakistan plain(s) N 29° 57' 19'' E 68° 45' 56'' geo 
396.  Kats Maidān Kats Maidan, Kats 
Maidān 
Pakistan locality N 30° 1' 14'' E 68° 56' 0'' geo 
397.  Kuttarwe Maidān   Pakistan locality N 31° 47' 42'' E 69° 24' 20'' geo 
398.  Lakki Maidan   Pakistan locality N 32° 51' 41'' E 70° 2' 13'' geo 
399.  Lakki Maidan    Pakistan locality 32° 51' 41" N 070° 02' 13" E geo 
400.  Maidān   Pakistan locality N 29° 17' 33'' E 67° 12' 33'' geo 
401.  Maidān   Pakistan locality N 29° 29' 7'' E 67° 8' 2'' geo 
402.  Maidān Maidan, Maidān Pakistan locality N 31° 38' 29'' E 69° 57' 8'' geo 
403.  Maidān   Pakistan locality N 32° 34' 35'' E 69° 50' 2'' geo 
404.  Maidān   Pakistan locality N 33° 47' 46'' E 70° 43' 4'' geo 
405.  Maidān Maidan, Maidān Pakistan area N 34° 57' 45'' E 71° 49' 36'' geo 
406.  Maidān Maidan, Maidān Pakistan locality N 34° 57' 58'' E 71° 44' 25'' geo 
407.  Maidān Maidan, Maidān Pakistan locality N 35° 1' 41'' E 71° 44' 16'' geo 
408.  Maidān Maidan, Maidān Pakistan locality N 35° 1' 9'' E 71° 49' 22'' geo 
409.  Maidān   Pakistan locality N 36° 36' 29'' E 74° 59' 0'' geo 
410.  Maidān Ganja Kan-
dao 
  Pakistan pass N 34° 46' 3'' E 73° 7' 34'' geo 
411.  Maidanakai    Pakistan locality 32° 49' 05" N 070° 16' 35" E geo 
412.  Maidani Narai  Narai  Pakistan pass 32° 56' 42" N 069° 42' 38" E geo 
413.  Mangase Maidān   Pakistan locality N 30° 35' 50'' E 68° 27' 3'' geo 
414.  Pir Maidān Gari   Pakistan plain(s) N 29° 47' 42'' E 68° 54' 6'' geo 
415.  Shor Lāhri Maidān Shor Lahri Maidan, Shor 
Lāhri Maidān 
Pakistan locality N 30° 1' 57'' E 68° 49' 4'' geo 
416.  Shornai Maidān Shornai Maidan, Shornai 
Maidān 
Pakistan locality N 30° 5' 9'' E 68° 48' 14'' geo 
417.  Spīn Maidān   Pakistan locality N 31° 44' 27'' E 69° 26' 58'' geo 
418.  Zamkai Maidān   Pakistan plain(s) N 31° 27' 8'' E 68° 25' 39'' geo 
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419.  Jāji Maidān Khwār Dzhadzhi-Maydan-
Kkhvar  
Pakistan stream 33° 35' 46" N 070° 17' 53" E hydro 
420.  Maidan Algad   Pakistan intermittent 
stream 
32° 34' 26" N 069° 51' 24" E hydro 
421.  Maidān Baroch   Pakistan section of inter-
mittent stream 
N 32° 54' 38'' E 71° 7' 56'' hydro 
422.  Maidān Baroch   Pakistan stream N 32° 55' 0'' E 71° 10' 0'' hydro 
423.  Maidān Darra   Pakistan stream N 35° 38' 22'' E 72° 55' 23'' hydro 
424.  Maidān Khānwāla   Pakistan stream N 31° 43' 54'' E 70° 51' 45'' hydro 
425.  Maidān Khula  Maidan Khwar  Pakistan intermittent 
stream 
33° 03' 51" N 069° 54' 51" E hydro 
426.  Maidān Khwār Maidan Khwar, Maidān 
Khwār 
Pakistan intermittent 
stream 
N 35° 5' 20'' E 71° 46' 5'' hydro 
427.  Maidān Wāh   Pakistan stream N 32° 35' 0'' E 71° 2' 45'' hydro 
428.  Maidan Wuzha    Pakistan intermittent 
stream 
32° 22' 38" N 070° 09' 19" E hydro 
429.  Kūz Maidan Kili    Pakistan populated place 34° 40' 21" N 072° 59' 26" E pop 
430.  Maidan    Pakistan populated place 33° 49' 00" N 073° 41' 53" E pop 
431.  Maidanakai    Pakistan populated place 32° 23' 54" N 069° 45' 29" E pop 
432.  Porai Maidan   Pakistan populated place 35° 24' 
27.000" N 
72° 36' 10.080" 
E 
pop 
433.  Maidan   Philippines populated place 7°53′2.4″N 124°10′19.2″E pop 
434.  Przełęcz Majdan   Poland pass N 49° 33' 37'' E 21° 22' 4'' geo 
435.  Majdan   Poland lake 50° 27′ 04″ N 23° 10′ 23″ E hydro 
436.  Majdan Zahoro-
dyński  
  Poland reservoir(s) N 51° 13' 44'' E 23° 8' 20'' hydro 
437.  Dominiczyn  Kolonia Stary Majdan  Poland populated place 51° 26' 52" N 023° 17' 36" E pop 
438.  Frankamionka  Majdan Frankamionka  Poland populated place 50° 43' 35" N 023° 39' 17" E pop 
439.  Kolonia Majdan 
Krasieniński  
  Poland populated place 51° 21' 00" N 022° 27' 00" E pop 
440.  Kolonia Niewirków  Kolonia Majdan 
Niewirkow  
Poland populated place 50° 42' 00" N 023° 29' 00" E pop 
441.  Koziki Majdan    Poland populated place 52° 48' 02" N 021° 45' 08" E pop 
442.  Majdan 
Abramowski  
  Poland populated place 50° 43' 15" N 022° 45' 55" E pop 
443.  Majdan Borowski 
Drugi  
  Poland populated place 50° 54' 00" N 023° 02' 00" E pop 
444.  Majdan Borowski    Poland populated place 50° 54' 20" N 022° 58' 05" E pop 
445.  Majdan Borowski    Poland populated place 51° 06' 26" N 022° 10' 30" E pop 
446.  Majdan Bor-
zechowski  
  Poland populated place 51° 07' 00" N 022° 00' 00" E pop 
447.  Majdan Brzezicki    Poland populated place 51° 10' 48" N 022° 51' 34" E pop 
448.  Majdan Chmiel    Poland populated place 51° 04' 49" N 022° 40' 44" E pop 
449.  Majdan Golczański    Poland populated place 50° 33' 44" N 022° 21' 14" E pop 
450.  Majdan Górny    Poland populated place 50° 27' 49" N 023° 29' 20" E pop 
451.  Majdan Gromadzki    Poland populated place 50° 34' 49" N 022° 41' 31" E pop 
452.  Majdan Jarociński    Poland populated place 50° 35' 03" N 022° 18' 01" E pop 
453.  Majdan 
Kasztelański  
  Poland populated place 50° 31' 12" N 023° 01' 13" E pop 
454.  Majdan 
Kawenczyński  
Majdan Kawęczyński  Poland populated place 51° 07' 45" N 022° 43' 29" E pop 
455.  Majdan 
Kiełezewski (Un-
verified)  
  Poland populated place 52° 40' 00" N 021° 54' 00" E pop 
456.  Majdan Kobylański    Poland populated place 50° 53' 25" N 023° 00' 57" E pop 
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457.  Majdan Kozic Dol-
nych  
Majdan Kozice Dolnych  Poland populated place 51° 06' 23" N 022° 43' 07" E pop 
458.  Majdan Kozic 
Górnych  
  Poland populated place 51° 05' 51" N 022° 44' 23" E pop 
459.  Majdan 
Kozłowiecki  
  Poland populated place 51° 24' 50" N 022° 35' 29" E pop 
460.  Majdan Kra-
sieniński  
  Poland populated place 51° 20' 36" N 022° 28' 31" E pop 
461.  Majdan Krężnicki  Kolonia Majdan 
Krężnicki  
Poland populated place 51° 08' 33" N 022° 26' 04" E pop 
462.  Majdan Królewski Majdan, Majdan 
Krolewski, Majdan Kró-
lewski 
Poland city1000 50.37935 21.74615 pop 
463.  Majdan Krynicki    Poland populated place 50° 36' 12" N 023° 23' 05" E pop 
464.  Majdan Krynicki    Poland populated place 50° 53' 15" N 023° 14' 14" E pop 
465.  Majdan Krzywski    Poland populated place 51° 00' 24" N 022° 59' 49" E pop 
466.  Majdan Kukawiecki  Majdan Kukawski  Poland populated place 50° 54' 00" N 023° 29' 00" E pop 
467.  Majdan Leśniowski    Poland populated place 50° 59' 23" N 023° 31' 18" E pop 
468.  Majdan Lipowiecki 
(Unverified)  
  Poland populated place 50° 04' 29" N 023° 10' 27" E pop 
469.  Majdan Łuczycki    Poland populated place 50° 52' 41" N 023° 01' 31" E pop 
470.  Majdan Łysakowski    Poland populated place 50° 45' 10" N 022° 11' 48" E pop 
471.  Majdan Mały    Poland populated place 50° 31' 35" N 023° 17' 07" E pop 
472.  Majdan Mętowski    Poland populated place 51° 08' 54" N 022° 40' 25" E pop 
473.  Majdan Niepryski    Poland populated place 50° 29' 24" N 023° 04' 39" E pop 
474.  Majdan Nowy    Poland section of popu-
lated place 
50° 28' 03" N 022° 44' 58" E pop 
475.  Majdan Nowy  Nowy Majdan  Poland populated place 50° 53' 17" N 023° 34' 04" E pop 
476.  Majdan Ostrowski    Poland populated place 50° 56' 50" N 023° 29' 12" E pop 
477.  Majdan Piotrków    Poland populated place 51° 02' 00" N 022° 40' 00" E pop 
478.  Majdan Policki    Poland populated place 51° 04' 51" N 022° 46' 31" E pop 
479.  Majdan Radliński    Poland populated place 51° 02' 20" N 022° 13' 04" E pop 
480.  Majdan Ruszkowski  Majdan Ruszowski  Poland populated place 50° 36' 52" N 023° 18' 14" E pop 
481.  Majdan Rybie    Poland populated place 51° 04' 47" N 023° 20' 07" E pop 
482.  Majdan Sielec    Poland populated place 50° 35' 11" N 023° 27' 04" E pop 
483.  Majdan Sieniawski    Poland populated place 50° 16' 40" N 022° 43' 54" E pop 
484.  Majdan Si-
ostrzytowski  
  Poland populated place 51° 10' 51" N 023° 01' 23" E pop 
485.  Majdan Sitaniecki    Poland populated place 50° 50' 54" N 023° 14' 41" E pop 
486.  Majdan Ski-
erbieszowski  
  Poland populated place 50° 53' 14" N 023° 23' 04" E pop 
487.  Majdan Skordiów  Majdan Skordjów  Poland populated place 51° 07' 02" N 023° 44' 07" E pop 
488.  Majdan Skrzyniecki    Poland populated place 51° 05' 55" N 022° 14' 56" E pop 
489.  Majdan 
Sobieszczański  
Kolonia Majdan 
Sobieszczański  
Poland populated place 51° 03' 00" N 022° 21' 00" E pop 
490.  Majdan Sopocki    Poland populated place 50° 27' 43" N 023° 10' 03" E pop 
491.  Majdan Średni    Poland populated place 50° 54' 00" N 023° 00' 00" E pop 
492.  Majdan Stajne  Majdan Stajeński  Poland populated place 51° 07' 50" N 023° 15' 44" E pop 
493.  Majdan Stare 
Obleszcze  
Majdan Obleszcze  Poland populated place 50° 49' 45" N 022° 22' 44" E pop 
494.  Majdan 
Starowiejski  
  Poland populated place 50° 56' 34" N 022° 28' 44" E pop 
495.  Majdan Stary    Poland section of popu-
lated place 
50° 28' 20" N 022° 42' 02" E pop 
496.  Majdan Stary  Stary Majdan  Poland populated place 50° 54' 15" N 023° 28' 47" E pop 
497.  Majdan Stary    Poland populated place 51° 08' 35" N 023° 18' 44" E pop 
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498.  Majdan Surchowski  Majdan Surhowski  Poland populated place 50° 55' 37" N 023° 18' 12" E pop 
499.  Majdan Suski  Suski Majdan  Poland populated place 52° 50' 51" N 021° 37' 28" E pop 
500.  Majdan Tuczępski    Poland populated place 50° 52' 17" N 023° 29' 20" E pop 
501.  Majdan Wielki    Poland populated place 50° 32' 36" N 023° 16' 20" E pop 
502.  Majdan Wielki    Poland populated place 50° 50' 25" N 023° 39' 42" E pop 
503.  Majdan 
Wierzchowiński  
Majdan Wierzchowski  Poland populated place 50° 52' 04" N 022° 51' 22" E pop 
504.  Majdan Wrotkow-
ski  
  Poland populated place 51° 13' 00" N 022° 32' 00" E pop 
505.  Majdan 
Zbydniowski  
  Poland populated place 50° 39' 01" N 021° 58' 08" E pop 
506.  Majdan    Poland populated place 50° 12' 38" N 021° 53' 59" E pop 
507.  Majdan    Poland populated place 50° 19' 53" N 022° 15' 51" E pop 
508.  Majdan    Poland populated place 50° 20' 45" N 023° 23' 40" E pop 
509.  Majdan    Poland populated place 50° 28' 00" N 022° 43' 00" E pop 
510.  Majdan    Poland populated place 50° 43' 46" N 022° 19' 32" E pop 
511.  Majdan  Majdan-Grabina  Poland populated place 50° 55' 43" N 022° 24' 37" E pop 
512.  Majdan    Poland populated place 51° 02' 00" N 020° 00' 00" E pop 
513.  Majdan    Poland populated place 51° 04' 00" N 022° 04' 00" E pop 
514.  Majdan  Kolonia Majdan  Poland populated place 51° 32' 00" N 022° 27' 00" E pop 
515.  Majdan    Poland populated place 52° 02' 34" N 021° 35' 44" E pop 
516.  Majdan    Poland populated place 52° 11' 55" N 021° 16' 39" E pop 
517.  Majdan    Poland populated place 52° 19' 29" N 021° 17' 37" E pop 
518.  Majdan    Poland populated place 52° 30' 35" N 021° 53' 54" E pop 
519.  Majdan    Poland populated place 52° 35' 00" N 021° 41' 00" E pop 
520.  Majdan    Poland populated place 53° 09' 35" N 021° 15' 10" E pop 
521.  Majdan    Poland populated place 54° 17' 49" N 023° 04' 59" E pop 
522.  Majdanek  Majdan Tatarski  Poland section of popu-
lated place 
51° 14' 00" N 022° 36' 00" E pop 
523.  Majdanki    Poland populated place 51° 11' 49" N 020° 43' 41" E pop 
524.  Majdany Wielkie  Gross Altenhagen  Poland populated place 53° 47' 34" N 019° 46' 55" E pop 
525.  Majdany    Poland populated place 51° 13' 10" N 021° 49' 47" E pop 
526.  Majdany    Poland populated place 51° 30' 41" N 019° 30' 04" E pop 
527.  Majdany    Poland populated place 52° 08' 43" N 018° 42' 16" E pop 
528.  Majdany    Poland populated place 52° 09' 00" N 017° 11' 00" E pop 
529.  Majdany    Poland populated place 52° 24' 13" N 020° 15' 41" E pop 
530.  Majdany    Poland populated place 52° 55' 47" N 019° 14' 22" E pop 
531.  Majdany  Maidahnen  Poland populated place 54° 15' 00" N 018° 19' 00" E pop 
532.  Majdanzahoro-
dyński  
  Poland populated place 51° 13' 22" N 023° 08' 08" E pop 
533.  Michałów Trzeci  Majdany  Poland section of popu-
lated place 
51° 42' 00" N 018° 16' 00" E pop 
534.  Rząśnik Majdan    Poland section of popu-
lated place 
52° 49' 44" N 021° 41' 40" E pop 
535.  Stary Majdan    Poland populated place 51° 21' 34" N 023° 23' 12" E pop 
536.  Ulasek  Zastawski Majdan  Poland populated place 52° 51' 35" N 021° 38' 45" E pop 
537.  Maydān Mahzam  Maidan-i-Mahzam  Qatar oilfield 25° 30' 00" N 052° 45' 00" E geo 
538.  Brădişoru de Jos  Maidan  Romania populated place 45° 05' 00" N 021° 43' 00" E pop 
539.  Maidan  Majdan  Romania populated place 47° 40' 00" N 026° 50' 00" E pop 
540.  Maidan    Romania section of popu-
lated place 
47° 51' 00" N 024° 15' 00" E pop 
541.  Soloneţu-Maidan    Romania section of popu-
lated place 
47° 39' 00" N 025° 51' 00" E pop 
542.  Valea Teilor  Meidankioi  Romania populated place 45° 06' 00" N 028° 29' 00" E pop 
543.  Halta Agadici  Gara Madjan Adaci  Romania railroad station 45° 04' 54" N 021° 42' 02" E tr 
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544.  Barismaydan Urochishche Baris-
maydan 
Russia locality 42° 09' 02" N 045° 58' 11" E geo 
545.  Khrebet Niguly 
Meydan  
  Russia ridge(s) 42° 34' 48" N 046° 11' 58" E geo 
546.  Khulaanklukhamai-
dan 
Pereval 
Khulaanklukhamaidan  
Russia pass 41° 53' 51" N 047° 33' 17" E geo 
547.  Kulebmaydan Urochishche Kuleb-
maydan 
Russia locality 42° 31' 30" N 047° 01' 59" E geo 
548.  Maydan Остров Майдан Russia island 75° 44' 00" N 091° 59' 30" E geo 
549.  Maydan-Natlurataiti Урочище Майдан-
Натлуратаити 
Russia locality 42° 38' 06" N 046° 55' 59" E geo 
550.  Pad' Maydan   Russia ravine(s) 51° 31' 01" N 107° 52' 28" E geo 
551.  Maydan Майдан  Russia stream 54° 06' 39" N 047° 23' 09" E hydro 
552.  Maydan Майдан  Russia stream 58° 16' 00" N 057° 54' 00" E hydro 
553.  Maydan Озеро Майдан Russia lake 56° 10' 2" N 76° 46' 38" E hydro 
554.  Maydan Озеро Майдан Russia lake 51° 43' 14" N 46° 27' 44" E hydro 
555.  Pad' Maydan   Russia ravine(s) N 51° 31' 0'' E 107° 52' 27'' hydro 
556.  Berezov Maydan Берёзов Майдан  Russia populated place 55° 57' 38" N 046° 01' 14" E pop 
557.  Berëzovyy Maydan Берёзовый Майдан  Russia populated place 54° 57' 55" N 046° 22' 08" E pop 
558.  Bokovoy Maydan Боковой Майдан  Russia populated place 54° 09' 40" N 042° 30' 55" E pop 
559.  Bykov Maydan Быков Майдан  Russia populated place 55° 15' 35" N 044° 17' 55" E pop 
560.  Chelmodeyevskiy 
Maydan 
Челмодеевский 
Майдан  
Russia populated place 53° 53' 32" N 044° 13' 08" E pop 
561.  Chuvarley Maydan Чуварлей Майдан  Russia populated place 55° 08' 14" N 042° 53' 50" E pop 
562.  Chuvarley-
Maydanskiy 
Krakhmal’nyy Za-
vod 
Чуварлей-Майданский 
Крахмальный Завод  
Russia factory 55° 07' 06" N 042° 53' 35" E pop 
563.  Kazënnyy Maydan Казённый Майдан  Russia populated place 53° 56' 02" N 044° 02' 03" E pop 
564.  Kholostoy Maydan Холостой Майдан  Russia populated place 55° 24' 20" N 044° 07' 38" E pop 
565.  Kirikleyevskiy 
Maydan 
Кириклеевский 
Майдан  
Russia populated place 53° 46' 22" N 044° 07' 31" E pop 
566.  Krutoy Maydan Крутой Майдан  Russia populated place 55° 35' 22" N 044° 04' 17" E pop 
567.  Lemdyayskiy 
Maydan 
Лемдяйский Майдан  Russia populated place 54° 22' 41" N 044° 38' 02" E pop 
568.  Lukhmenskiy 
Maydan 
Лухменский Майдан  Russia populated place 53° 43' 54" N 044° 09' 38" E pop 
569.  Lun’ginskiy 
Maydan 
Луньгинский Майдан  Russia populated place 54° 48' 56" N 045° 48' 33" E pop 
570.  Malyy Maydan Малый Майдан  Russia populated place 54° 48' 49" N 042° 59' 11" E pop 
571.  Maydan Майдан  Russia populated place 50° 56' 05" N 055° 40' 36" E pop 
572.  Maydan Майдан  Russia populated place 53° 59' 28" N 045° 35' 31" E pop 
573.  Maydan Майдан  Russia populated place 55° 27' 09" N 048° 47' 52" E pop 
574.  Maydan Майдан  Russia populated place 55° 35' 00" N 045° 13' 00" E pop 
575.  Maydan Майдан  Russia abandoned pop-
ulated place 
55° 42' 07" N 043° 46' 31" E pop 
576.  Maydan Майдан  Russia populated place 56° 02' 12" N 044° 09' 36" E pop 
577.  Maydan Майдан  Russia populated place 56° 16' 44" N 046° 13' 33" E pop 
578.  Maydan Майдан  Russia populated place 57° 05' 44" N 055° 12' 03" E pop 
579.  Maydan Майдан  Russia populated place 58° 14' 23" N 057° 50' 21" E pop 
580.  Maydan Майдан  Russia populated place 61° 32' 30" N 044° 11' 53" E pop 
581.  Maydan Pervyy Майдан Первый  Russia populated place 58° 16' 00" N 057° 50' 00" E pop 
582.  Maydan-Kent Майдан-Кент  Russia populated place 42° 02' 01" N 048° 04' 00" E pop 
583.  Maydanov Майданов  Russia populated place 49° 47' 00" N 045° 50' 00" E pop 
584.  Maydanovo Майданово  Russia populated place 56° 21' 00" N 036° 43' 00" E pop 
585.  Maydanskoye Майданское Russia populated place 42° 36' 05" N 046° 57' 38" E pop 
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586.  Mikhalko-Maydan Михалко-Майдан  Russia populated place 54° 54' 28" N 045° 22' 34" E pop 
587.  Mokryy Maydan Мокрый Майдан  Russia populated place 55° 34' 28" N 045° 23' 20" E pop 
588.  Mozharov Maydan Можаров Майдан  Russia populated place 55° 37' 07" N 045° 52' 56" E pop 
589.  Novyy Maydan Новый Майдан  Russia populated place 54° 56' 43" N 044° 10' 47" E pop 
590.  Ognëv-Maydan Огнёв-Майдан  Russia populated place 56° 01' 42" N 045° 54' 01" E pop 
591.  Pichkiryayevo Пичкиряевский 
Майдан 
Russia populated place 54° 11' 35" N 042° 27' 26" E pop 
592.  Pokrovskiy Maydan Покровский Майдан  Russia populated place 55° 57' 49" N 045° 47' 56" E pop 
593.  Polkhovskiy 
Maydan 
Полховский Майдан  Russia populated place 54° 51' 00" N 042° 38' 33" E pop 
594.  Polyaki-Maydany Поляки-Майданы  Russia populated place 54° 22' 09" N 042° 11' 38" E pop 
595.  Rozhdestvenskiy 
Maydan 
Рождественский 
Майдан  
Russia populated place 55° 38' 17" N 043° 59' 56" E pop 
596.  Sakayevskiy 
Maydan 
Сакаевский Майдан  Russia populated place 54° 44' 12" N 042° 37' 57" E pop 
597.  Saldamanov 
Maydan 
Салдаманов Майдан  Russia populated place 55° 01' 25" N 044° 16' 38" E pop 
598.  Sarminskiy Maydan Сарминский Майдан  Russia populated place 54° 51' 52" N 042° 58' 40" E pop 
599.  Shevali-Maydany Шевали-Майданы  Russia populated place 54° 24' 38" N 042° 15' 34" E pop 
600.  Sheyn-Maydan Шейн-Майдан  Russia populated place 54° 29' 17" N 046° 06' 51" E pop 
601.  Sialeyevskiy 
Maydan 
Сиалеевский Майдан  Russia populated place 54° 04' 49" N 044° 12' 11" E pop 
602.  Starokorsakovskiy 
Maydan 
Старокорсаковский 
Майдан  
Russia populated place 54° 02' 00" N 044° 24' 00" E pop 
603.  Surskiy Maydan Сурский Майдан Russia populated place 55° 01' 37" N 046° 32' 12" E pop 
604.  Tol’skiy Maydan Тольский Майдан  Russia populated place 54° 56' 56" N 044° 39' 09" E pop 
605.  Uchuyevo-Maydan Учуево-Майдан  Russia populated place 54° 33' 20" N 044° 29' 31" E pop 
606.  Unuyevskiy 
Maydan 
Унуевский Майдан  Russia populated place 54° 06' 12" N 044° 15' 40" E pop 
607.  Vasilëv Maydan Василёв Майдан Russia populated place 54° 53' 14" N 044° 45' 30" E pop 
608.  Vinnyy Maydan Винный Майдан Russia populated place 55° 50' 14" N 043° 49' 49" E pop 
609.  Volchikhinskiy 
Maydan 
Волчихинский Майдан Russia populated place 55° 33' 46" N 043° 58' 07" E pop 
610.  Yanguzhinskiy 
Maydan 
Янгужинский Майдан Russia populated place 53° 48' 57" N 044° 00' 46" E pop 
611.  Pristan’ Shevali-
Maydany 
Пристань Шевали-
Майданы  
Russia landing 54° 24' 47" N 042° 16' 21" E tr 
612.  Stantsiya Maydan   Russia railroad station 54° 05' 00" N 044° 10' 00" E tr 
613.  el maydan   Saudi Arabia locality 25° 7' 7" N 46° 37' 47" E geo 
614.  Jabal Maydān Jabal Maydan, Jabal 
Maydān 
Saudi Arabia hill N 25° 6' 50'' E 42° 55' 38'' geo 
615.  Qulūb al Ḩumaydān  Al-Ḥmejdan  Saudi Arabia hill 29° 35' 00" N 037° 47' 00" E geo 
616.  Ḩumaydān  Hamaidan  Saudi Arabia well 20° 45' 00" N 053° 49' 00" E hydro 
617.  Wādī al Maydān Wadi El-Midan, Wadi al 
Maydan, Wādī El-
Midân, Wādī al Maydān 
Saudi Arabia wadi N 23° 23' 3'' E 38° 41' 57'' hydro 
618.  Al.Maydan   Saudi Arabia   26° 33' 16" N 50° 2' 17" E   
619.  Majdanpek  Opština Majdanpek  Serbia administrative 
division 
44° 24' 16" N 022° 03' 49" E adm 
620.  Majdan Planina  Mali i Majdan  Serbia mountains 42° 56' 00" N 021° 28' 00" E geo 
621.  Majdan    Serbia spur(s) 43° 01' 32" N 021° 23' 11" E geo 
622.  Majdan    Serbia peak 44° 28' 10" N 019° 23' 40" E geo 
623.  Majdan    Serbia locality 44° 39' 02" N 020° 42' 08" E geo 
624.  Majdan    Serbia locality 44° 41' 56" N 020° 36' 53" E geo 
625.  Majdani    Serbia mountain 44° 17' 55" N 019° 17' 46" E geo 
626.  Majdanska Šuma    Serbia forest(s) 44° 22' 29" N 021° 51' 52" E geo 
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627.  Okmejdan    Serbia slope(s) 44° 38' 52" N 021° 41' 21" E geo 
628.  Jezero Karamejdani    Serbia intermittent lake 43° 05' 49" N 020° 07' 11" E hydro 
629.  Majdan   Serbia lake 46° 9' 22.27" 
N 
19° 36' 30.81" 
E 
hydro 
630.  Majdan    Serbia populated place 44° 06' 02" N 020° 30' 44" E pop 
631.  Majdan  Magyarmajdán  Serbia populated place 46° 05' 40" N 020° 15' 36" E pop 
632.  Majdanpek    Serbia populated place 44° 25' 22" N 021° 56' 09" E pop 
633.  Savići    Serbia populated place 44° 28' 05" N 019° 23' 24" E pop 
634.  Senjski Rudnik  Senjski Majdan  Serbia populated place 43° 59' 45" N 021° 34' 11" E pop 
635.  Tašmajdan    Serbia park 44°48'32"N 20°28'13"E pop 
636.  Veliki Majdan    Serbia populated place 44° 17' 23" N 019° 19' 21" E pop 
637.  Майдан  Меден Serbia populated place 44°08′27″N  20°29′56″E pop 
638.  Majdan    Slovakia populated place 49° 11' 32" N 021° 04' 53" E pop 
639.  Majdan   Slovenija lake 46° 12.834' N 15° 46.448' E hydro 
640.  Maidan    Sri Lanka locality 08° 34' 00" N 081° 14' 00" E geo 
641.  Jebel Umm Meidan  Jabal Umm Maydān  Sudan hill 15° 20' 32" N 030° 42' 07" E geo 
642.  Ḩumaydān  Humeidan  Sudan populated place 11° 50' 00" N 027° 38' 00" E pop 
643.  Wad Ḩimedān  Hemeidan  Sudan populated place 14° 16' 03" N 033° 25' 53" E pop 
644.  Al Maydān Al Maydan, Al Maydān, 
almydan, الميدان 
Syria area N 36° 10' 52'' E 36° 54' 51'' geo 
645.  Arḑ al Maydān Ard al Maydan, Arḑ al 
Maydān, ard almydan, 
أرض الميدان 
Syria area N 35° 51' 50'' E 36° 31' 58'' geo 
646.  Arḑ al Maydān Ard al Maydan, Arḑ al 
Maydān, ard almydan, 
أرض الميدان 
Syria area N 35° 54' 15'' E 36° 42' 20'' geo 
647.  Katif al Maydān Katif al Maydan, Katif 
al Maydān, ktf almydan, 
كتف الميدان 
Syria hills N 34° 46' 3'' E 36° 57' 27'' geo 
648.  Katif al Maydān Katif al Maydan, Katif 
al Maydān, ktf almydan, 
كتف الميدان 
Syria hill N 34° 52' 9'' E 36° 53' 50'' geo 
649.  Maydān Dāghū Maydan Daghu, Maydān 
Dāghū, mydan daghw, 
ميدان داغو 
Syria mountain N 35° 46' 6'' E 36° 3' 22'' geo 
650.  Tall al Maydanī   Syria hill 36° 06' 45" N 036° 54' 19" E geo 
651.  Si‘in al Maydān Si`in al Maydan, Si‘in al 
Maydān, سعن الميدان 
Syria wadi N 34° 54' 36'' E 36° 53' 34'' hydro 
652.  Maydan   Syria populated place 33° 28' 
59.880" N 
36° 16' 59.880" 
E 
pop 
653.  Maydān Ikbis  Mīdān Ikbis  Syria populated place 36° 49' 17" N 036° 40' 36" E pop 
654.  Maydan перевал Майдан Tajikistan pass 39° 9' 
21.373200'' N 
69° 13' 
44.176800'' E 
geo 
655.  Meydan    Turkey administrative 
division 
38° 21' 44" N 041° 46' 28" E adm 
656.  Meydancık  İmerhav  Turkey administrative 
division 
41° 24' 43" N 042° 14' 27" E adm 
657.  Gora Sarychay  Meydancık Dağı Turkey mountain 41° 28' 00" N 042° 22' 00" E geo 
658.  Gürgürbaba Tepe  Meydan Dağı  Turkey mountain 39° 11' 00" N 043° 10' 00" E geo 
659.  Hocanınhopuru 
Yaylası  
Esekmeydanı Yaylası  Turkey upland 36° 56' 37" N 036° 20' 06" E geo 
660.  Hüşrevpaşa  Urochishche Mey-
danpep’on  
Turkey locality 37° 40' 31" N 043° 11' 29" E geo 
661.  Meydan Dağı   Turkey mountain N 37° 53' 22'' E 37° 38' 27'' geo 
662.  Meydan Dağı   Turkey mountain N 38° 12' 0'' E 38° 58' 0'' geo 
663.  Meydan Dağı    Turkey mountain 37° 36' 01" N 042° 51' 53" E geo 
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664.  Meydan Dağı  İmerhavi Dağı  Turkey mountain 38° 25' 00" N 041° 25' 00" E geo 
665.  Meydan Kavşağı    Turkey intersection 36° 53' 20" N 030° 43' 14" E geo 
666.  Meydanbelek (Un-
verified)  
Belekmeydanı  Turkey mountain 37° 32' 01" N 044° 01' 38" E geo 
667.  Meydanısüleyman 
Tepesi  
Urochishche Meydany-
Syuleyman  
Turkey mountain 37° 51' 19" N 042° 38' 20" E geo 
668.  Meydankale Dağı 
(Unverified)  
  Turkey mountain 38° 16' 00" N 039° 15' 00" E geo 
669.  Meydanökyaylası 
(Unverified)  
Urochishche Meydanek  Turkey locality 37° 49' 45" N 042° 55' 57" E geo 
670.  Meydanşali Tepesi    Turkey mountains 37° 49' 38" N 043° 21' 07" E geo 
671.  Meydan Dere    Turkey intermittent 
stream 
37° 37' 52" N 040° 21' 45" E hydro 
672.  Aşağı Düzmeydan    Turkey populated place 39° 32' 48" N 043° 18' 32" E pop 
673.  Aşağı Meydan    Turkey populated place 40° 57' 57" N 033° 39' 05" E pop 
674.  Beylerce  Tekfurmeydanıköy  Turkey populated place 41° 13' 00" N 036° 42' 00" E pop 
675.  Camlık Maydan  Turkey populated place 37° 06' 11" N 036° 33' 26" E pop 
676.  Cumhuriyet Mey-
danı  
  Turkey square 36° 53' 12" N 030° 42' 11" E pop 
677.  Ermeydanı (Unveri-
fied)  
  Turkey populated place 40° 45' 04" N 036° 47' 05" E pop 
678.  Eşekmeydanı    Turkey populated place 39° 52' 00" N 039° 32' 00" E pop 
679.  Gökmeydan  Gazmaden  Turkey populated place 36° 25' 58" N 035° 55' 18" E pop 
680.  Kalemeydanı    Turkey populated place 37° 15' 16" N 037° 50' 35" E pop 
681.  Kızılmeydan (Un-
verified)  
  Turkey populated place 38° 05' 00" N 043° 38' 00" E pop 
682.  Merdanlı  Meydanlı  Turkey populated place 36° 48' 28" N 036° 55' 17" E pop 
683.  Meydan Meydan Turkey city1000 38.36229 41.77444 pop 
684.  Meydan Akpas Al Midan Akbes Turkey station 36°49'3"N 36°40'33"E pop 
685.  Meydan Kavağı    Turkey section of popu-
lated place 
36° 52' 59" N 030° 43' 24" E pop 
686.  Meydan Yaylası    Turkey camp(s) 37° 24' 21" N 042° 46' 03" E pop 
687.  Meydan    Turkey populated place 36° 01' 43" N 035° 59' 07" E pop 
688.  Meydan  Karaagach  Turkey section of popu-
lated place 
36° 34' 48" N 036° 09' 23" E pop 
689.  Meydan    Turkey populated place 37° 14' 11" N 036° 12' 18" E pop 
690.  Meydan  Meydanköy  Turkey populated place 37° 52' 34" N 037° 38' 33" E pop 
691.  Meydan  Kalkanlı  Turkey populated place 38° 03' 00" N 042° 38' 00" E pop 
692.  Meydan  Meydanköy  Turkey populated place 39° 26' 16" N 041° 28' 24" E pop 
693.  Meydan    Turkey populated place 41° 40' 13" N 032° 33' 27" E pop 
694.  Meydan    Turkey populated place 41° 48' 53" N 032° 35' 58" E pop 
695.  Meydan  Öküz  Turkey populated place 41° 52' 17" N 034° 49' 20" E pop 
696.  Meydan (Unveri-
fied)  
Meydan Köy  Turkey populated place 37° 56' 00" N 044° 15' 00" E pop 
697.  Meydancasus 
Yaylası  
Urochishche Meydan-
dzhasus  
Turkey camp(s) 37° 38' 39" N 042° 56' 50" E pop 
698.  Meydancık Imerhav, Meydancik, 
Meydancık, İmerhav 
Turkey city1000 41.41202 42.24092 pop 
699.  Meydancık    Turkey populated place 36° 10' 05" N 036° 07' 06" E pop 
700.  Meydancık    Turkey populated place 37° 48' 48" N 041° 29' 40" E pop 
701.  Meydancık    Turkey populated place 38° 26' 42" N 038° 36' 24" E pop 
702.  Meydancık    Turkey populated place 38° 31' 55" N 038° 53' 27" E pop 
703.  Meydancık    Turkey populated place 38° 46' 01" N 043° 30' 27" E pop 
704.  Meydancık    Turkey populated place 40° 48' 30" N 043° 23' 01" E pop 
705.  Meydandağı    Turkey populated place 39° 10' 17" N 043° 06' 13" E pop 
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706.  Meydandere  Boşi  Turkey populated place 37° 55' 35" N 042° 05' 42" E pop 
707.  Meydandüzü    Turkey populated place 40° 35' 18" N 036° 31' 02" E pop 
708.  Meydankapı Hizan, Khizan, Mey-
dankapi, Meydankapı 
Turkey city1000 36.78278 39.15833 pop 
709.  Meydankapı  Khizan  Turkey populated place 36° 46' 58" N 039° 09' 30" E pop 
710.  Meydankobaca 
(Unverified)  
  Turkey populated place 40° 54' 25" N 040° 56' 01" E pop 
711.  Meydankolya (Un-
verified)  
  Turkey populated place 37° 34' 00" N 043° 08' 28" E pop 
712.  Meydanköy  Meydan  Turkey populated place 37° 39' 03" N 040° 37' 15" E pop 
713.  Meydanköy  Meydan  Turkey populated place 38° 10' 15" N 032° 31' 34" E pop 
714.  Meydanköy    Turkey populated place 38° 19' 08" N 040° 13' 47" E pop 
715.  Meydanköy  Meydan  Turkey populated place 40° 55' 11" N 032° 49' 53" E pop 
716.  Meydanköy  Meydan  Turkey populated place 40° 57' 28" N 037° 13' 38" E pop 
717.  Meydanlar  Norşen  Turkey populated place 40° 21' 00" N 041° 21' 00" E pop 
718.  Meydanlı    Turkey populated place 38° 02' 36" N 041° 01' 00" E pop 
719.  Meydanlı    Turkey populated place 38° 10' 55" N 044° 16' 54" E pop 
720.  Meydanlı  Meydan  Turkey populated place 38° 13' 41" N 032° 07' 13" E pop 
721.  Meydanlı    Turkey populated place 40° 29' 22" N 040° 47' 30" E pop 
722.  Meydanlık    Turkey populated place 37° 45' 17" N 040° 39' 06" E pop 
723.  Meydansoran 
Yaylası  
  Turkey camp(s) 37° 41' 21" N 043° 09' 51" E pop 
724.  Okmeydanı    Turkey section of popu-
lated place 
41° 03' 14" N 028° 57' 38" E pop 
725.  Suluca  Kürtmeydan  Turkey populated place 38° 46' 07" N 041° 20' 53" E pop 
726.  Yazıcameydan    Turkey populated place 41° 27' 29" N 033° 31' 13" E pop 
727.  Yukarı Meydan    Turkey populated place 40° 58' 10" N 033° 39' 01" E pop 
728.  Yukarıdüzmeydan  Meydanlı Deresi  Turkey populated place 39° 32' 40" N 043° 19' 56" E pop 
729.  Afyon Havaalanı 
(Unverified)  
Hava Meydanı  Turkey airport 38° 43' 43" N 030° 35' 54" E tr 
730.  Meydan İstasyonu    Turkey railroad station 38° 12' 00" N 032° 33' 00" E tr 
731.  Ishak-Maydan Urochishche Ishak-
Maydan 
Turkmeni-
stan 
locality 37° 52' 29" N 057° 52' 48" E geo 
732.  Tabatashmaydan Urochishche 
Tabatashmaydan 
Turkmeni-
stan 
locality 37° 23' 52" N 066° 28' 47" E geo 
733.  Urochishche Ishak-
Maydan 
  Turkmeni-
stan 
locality N 37° 52' 29'' E 57° 52' 48'' geo 
734.  Meydan city   UAE locality 25.1786508°N 55.3249168°E geo 
735.  Dachnyy Maydan Дачный майдан Ukraine locality 48°32'55, 99" 
N 
35°49'06, 44" E geo 
736.  Glynyanyy Maydan Глиняный майдан Ukraine locality 48°33'27, 90" 
N 
35°22'11, 31" E geo 
737.  Karabinovskiy 
Maydan 1 
Карабиновский майдан 
1 
Ukraine locality 48°36'22, 06" 
N 
35°34'44, 59" E geo 
738.  Karabinovskiy 
Maydan 2 
Карабиновский майдан 
2 
Ukraine locality 48°38'08, 89" 
N 
35°51'07, 06" E geo 
739.  Kosarskiy Maydan Косарский майдан Ukraine locality 49°01'27, 19" 
N 
32°12'20, 72" E geo 
740.  Kryvorizskiy 
Maydan 
Криворожский майдан Ukraine locality 47°53'46, 54" 
N 
33°14'16, 87" E geo 
741.  Maydan Межиричский майдан Ukraine locality 48°33'57, 81" 
N 
35°43'31, 45" geo 
742.  Pavlogradskiy 
Maydan 1 
Павлоградский майдан 
у Пенькозавода 
Ukraine locality 48° 32' 14, 39" 
N 
35° 49' 35, 91" 
E 
geo 
743.  Pavlogradskiy 
Maydan 2 
Павлоградский майдан 
у дач ПЗТО 
Ukraine locality 48°25'12, 72" 
N 
35°58'39, 54" E geo 
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744.  Polyana Maydan    Ukraine locality 48° 08' 00" N 025° 29' 00" E geo 
745.  Sokolov Maydan Соколов майдан Ukraine locality 48°32'47, 68" 
N 
35°18'25, 16" E geo 
746.  Svidovok Maydan Свидовок майдан Ukraine locality 48°33'38, 33" 
N 
36°00'20, 89" E geo 
747.  Соколовский 
майдан 
  Ukraine locality 48° 32′ 
48.06"N 
35°18′ 23.65"E geo 
748.  Maydan   Ukraine stream 51°37′33″ N 32°28′01″ E hydro 
749.  Maydan оз. Майдан Ukraine lake 49° 59.051' N 23° 38.653' E hydro 
750.  Озеро Майданное   Ukraine lake 48°51'53"N 37°36'55"E hydro 
751.  Рыбник 
Майданский 
  Ukraine stream 49° 9′ 36″ N 23° 16′ 30″ E hydro 
752.  Kam”yanyy 
Maydan 
Кам’яний Майдан  Ukraine populated place 50° 31' 07" N 027° 53' 05" E pop 
753.  Kazach’i Maydany Козачі Майдани Ukraine populated place 49° 23' 11" N 035° 47' 21" E pop 
754.  Khutor Sil’na 
Maydan 
  Ukraine populated place 50° 32' 00" N 029° 08' 00" E pop 
755.  Koloniya Maydan   Ukraine populated place 51° 02' 00" N 024° 52' 00" E pop 
756.  Koloniya Maydan 
Komarovski 
  Ukraine populated place 51° 10' 00" N 025° 40' 00" E pop 
757.  Maydaki Майдаки Ukraine populated place 50° 42′ 38″ N 34° 21′ 32″ E pop 
758.  Maydan Maydan Ispas Ukraine populated place 48° 15' 34" N 025° 19' 14" E pop 
759.  Maydan Lukavets Maydan  Ukraine populated place 48° 15' 39" N 025° 24' 59" E pop 
760.  Maydan Майдан, Петровка, 
Майдановка 
Ukraine populated place 48° 51′ 08″ N 37° 14′ 17″ E pop 
761.  Maydan Майдан  Ukraine populated place 48° 55' 00" N 024° 32' 00" E pop 
762.  Maydan   Ukraine populated place 48° 59' 19" N 028° 24' 43" E pop 
763.  Maydan Майдан  Ukraine populated place 49° 00' 30" N 024° 33' 57" E pop 
764.  Maydan Майдан  Ukraine populated place 49° 08' 56" N 023° 16' 46" E pop 
765.  Maydan Maydan Yuzvinskiy  Ukraine populated place 49° 14' 03" N 028° 15' 35" E pop 
766.  Maydan Майдан  Ukraine populated place 49° 42' 53" N 035° 15' 24" E pop 
767.  Maydan Майдан  Ukraine populated place 49° 56' 00" N 025° 02' 00" E pop 
768.  Maydan Майдан  Ukraine populated place 49° 59' 00" N 023° 44' 00" E pop 
769.  Maydan Майдан  Ukraine populated place 50° 11' 00" N 025° 55' 00" E pop 
770.  Maydan Майдан  Ukraine populated place 50° 15' 03" N 026° 00' 48" E pop 
771.  Maydan Майдан Ukraine populated place 50° 39′ 29″ N 28° 13′ 53″ E pop 
772.  Maydan Майдан  Ukraine populated place 50° 59' 02" N 026° 07' 52" E pop 
773.  Maydan Майдан  Ukraine populated place 51° 00' 54" N 024° 55' 07" E pop 
774.  Maydan Майдан Ukraine populated place 51° 04′ 42″ N 27° 24′ 19″ E pop 
775.  Maydan Chernyavka  Ukraine populated place 51° 18' 00" N 025° 16' 00" E pop 
776.  Maydan Soshichanskiye Budy  Ukraine populated place 51° 26' 00" N 025° 02' 00" E pop 
777.  Maydan Aleksan-
drovskiy 
Майдан-
Александровский 
Ukraine populated place 48° 58' 27" N 027° 11' 12" E pop 
778.  Maydan Berez-
nitskiy 
  Ukraine populated place 50° 53' 00" N 027° 27' 00" E pop 
779.  Maydan Borkivskiy   Ukraine populated place 49° 18' 00" N 028° 01' 00" E pop 
780.  Maydan Gologor-
skiy 
Майдан-Гологорский  Ukraine populated place 49° 46' 07" N 024° 47' 15" E pop 
781.  Maydan Golyshev-
skiy  
Майдан-Голишівський Ukraine populated place 51° 04' 48" N 027° 24' 08" E pop 
782.  Maydan Kurylov-
skiy 
  Ukraine populated place 49° 27' 00" N 028° 05' 00" E pop 
783.  Maydan 
Lipovetskiy 
  Ukraine populated place 49° 42' 00" N 024° 38' 00" E pop 
784.  Maydan Litinetskiy   Ukraine populated place 49° 21' 00" N 027° 52' 00" E pop 
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785.  Maydan Pochap-
inetskiy 
  Ukraine populated place 49° 14' 00" N 028° 02' 00" E pop 
786.  Maydan Sakh-
nivskiy 
Майдан-Сахнівський Ukraine populated place 49° 20' 23" N 027° 49' 50" E pop 
787.  Maydan Sovin   Ukraine populated place 49° 16' 00" N 027° 52' 00" E pop 
788.  Maydan Stary  Majdan Stary  Ukraine populated place 50° 09' 34" N 024° 43' 45" E pop 
789.  Maydan Stas’yev   Ukraine populated place 49° 19' 00" N 027° 52' 00" E pop 
790.  Maydan Su-
prunovskiy 
  Ukraine populated place 49° 21' 00" N 028° 19' 00" E pop 
791.  Maydan Vilsek Maydan-Volchok, Mi-
khova-Maydan  
Ukraine populated place 48° 16' 00" N 025° 22' 00" E pop 
792.  Maydan  Majdan  Ukraine populated place 48° 36' 11" N 023° 28' 27" E pop 
793.  Maydan’ska Guta   Ukraine populated place 50° 16' 00" N 026° 00' 00" E pop 
794.  Maydan-Bobrik Майдан-Бобрик Ukraine populated place 49° 26' 27" N 028° 13' 19" E pop 
795.  Maydan-
Chaplinskiy 
Майдан-Чапельський Ukraine populated place 49° 11' 00" N 028° 32' 00" E pop 
796.  Maydan-
Chernelivetskiy 
Майдан-
Чернелевецький 
Ukraine populated place 49° 14' 02" N 027° 48' 07" E pop 
797.  Maydanek Gran-
echny 
Maydan Granichnyy  Ukraine populated place 48° 36' 00" N 024° 50' 00" E pop 
798.  Maydanets’ke Майданецьке Ukraine populated place 48° 48' 48" N 030° 42' 17" E pop 
799.  Maydan-
Golenishivskiy 
Майдан-
Голенищівський 
Ukraine populated place 49° 16′ 06″ N 27° 47′ 38″ E pop 
800.  Maydan-
Golovchinskiy 
Майдан-Головчинский Ukraine populated place 49° 07′ 55″ N 27° 59′ 08″ E pop 
801.  Maydanivka Майданівка Ukraine populated place 49° 11′ 50″ N 30° 58′ 14″ E pop 
802.  Maydanivka Майданівка Ukraine populated place 49° 26′ 59″ N 33° 40′ 18″ E pop 
803.  Maydanivka Майданівка  Ukraine populated place 50° 37' 33" N 029° 43' 00" E pop 
804.  Maydanivka Майданівка Ukraine populated place 50° 54' 15" N 28° 52′ 41″ E pop 
805.  Maydan-
Karachaevetskiy 
Майдан-
Карачієвецький 
Ukraine populated place 48° 57′ 16″ N 27° 12′ 17″ E pop 
806.  Maydan-
Kopyshchens’kyy 
Майдан-
Копищенський  
Ukraine populated place 51° 31' 50" N 027° 51' 29" E pop 
807.  Maydan-Labun’ Майдан-Лабунь  Ukraine populated place 50° 18' 18" N 027° 23' 08" E pop 
808.  Maydan-
Lypnens’kyy 
Майдан-Липненський  Ukraine populated place 51° 04' 32" N 025° 58' 49" E pop 
809.  Maydan-
Morozovskiy 
Майдан-Морозівський Ukraine populated place 48° 59′ 24″ N 27° 02′ 52″ E pop 
810.  Maydan-Petrivskiy Майдан-Петрівський Ukraine populated place 49° 47′ 23″ N 26° 33′ 12″ E pop 
811.  Maydan-Verbetskiy Майдан-Вербецкий Ukraine populated place 49° 21' 58" N 027° 47' 09" E pop 
812.  Maydan-Volyansk Maydan-Volyanskiy  Ukraine populated place 50° 12' 00" N 027° 35' 00" E pop 
813.  Maydan-Vyla Станція Майдан-Вила  Ukraine populated place 50° 17' 29" N 027° 18' 21" E pop 
814.  Maydany   Ukraine populated place 50° 08' 00" N 023° 34' 00" E pop 
815.  Mizhhir”ya Міжгір’я, Майдан Ukraine populated place 48° 46' 03" N 024° 18' 09" E pop 
816.  Mordinskiy Maydan Makogonovka Ukraine populated place 49° 15' 05" N 027° 43' 39" E pop 
817.  Novyy Maydan   Ukraine populated place 49° 14' 12" N 027° 34' 13" E pop 
818.  Sredniy Maydan Середній Майдан Ukraine populated place 48° 15' 32.29" 
N 
25° 22' 28.71" 
E 
pop 
819.  Sredniy Maydan Maydan Sredniy  Ukraine populated place 48° 37' 15" N 024° 45' 22" E pop 
820.  Staryy Maydan Старий Майдан  Ukraine populated place 50° 24' 11" N 028° 02' 07" E pop 
821.  Staryy Zakrevskiy 
Maydan 
  Ukraine populated place 49° 16' 17" N 027° 35' 08" E pop 
822.  Verkhniy Maydan Maydan-Gurny  Ukraine populated place 48° 37' 00" N 024° 40' 00" E pop 
823.  Mavrinskiy maydan Мавринский майдан Ukraine locality 48° 33' 35" N 35° 48' 20" E sacr 
824.  Maiden Maiden USA city1000 35.57569 -81.21175 pop 
825.  Gora Maydanak Gora Maydakan  Uzbekistan mountain 38° 42' 00" N 066° 58' 00" E geo 
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826.  Gal’draut Gal’draut Maydan-
Archi-Say  
Uzbekistan stream 39° 52' 00" N 068° 22' 00" E hydro 
827.  Maydantal   Uzbekistan stream 41° 59' 00" N 070° 38' 00" E hydro 
828.  Alamaydan (Unver-
ified)  
  Uzbekistan populated place 40° 43' 58" N 072° 37' 59" E pop 
829.  Mayda Maydan  Uzbekistan populated place 39° 00' 27" N 066° 20' 47" E pop 
830.  Maydan   Uzbekistan populated place 37° 44' 00" N 066° 51' 00" E pop 
831.  Maydon Maydan  Uzbekistan populated place 40° 14' 25" N 066° 05' 24" E pop 
832.  Tudamaydan   Uzbekistan populated place 38° 59' 00" N 067° 06' 00" E pop 
833.  ‘Imārat al Maydān Maydan  West Bank shopping center 
or mall 
31° 54' 13" N 035° 12' 09" E pop 
834.  Ḩayy al Maydān Maydan al Fath  West Bank section of popu-
lated place 
32° 28' 16" N 035° 18' 41" E pop 
835.  Ḩayy al Maydān  Al Maidan  West Bank section of popu-
lated place 
31° 54' 08" N 035° 12' 36" E pop 
836.  Majdal Banī Fāḑil Majdal Bani Fadil, Maj-
dal Bani Fadl, Majdal 
Banī Fāḑil, mjdl bny 
fadl, مجدل بني فاضل 
West Bank city1000 32.08357 35.36378 pop 
837.  Maydān at Taḩrīr Maydan at Tahrir, 
Maydān at Taḩrīr, 
mydan althryr, ميدان 
التحرير 
Yemen park N 14° 47' 43'' E 42° 56' 33'' geo 
838.  Bā Rumaydān  Ba Rumaidan  Yemen well 16° 37' 00" N 048° 17' 00" E hydro 
839.  Al Waḩdah aş 
Şiḩḩīyah al Maydan 
  Yemen clinic 14° 19' 57" N 043° 26' 03" E pop 
840.  Harat Al-Maydan   Yemen district, quarter 15° 21' 12" N 44° 13' 9" E pop 
 
 
Таблица 2. Дополненная сводная таблица по странам и классам топонимов. 
Страна adm geo hydro pop sacr tr н/д Всего 
Afghanistan 4 44 18 29 1   96 
Albania    1    1 
Algeria  1  1    2 
Argentina    1    1 
Armenia  1      1 
Australia    1    1 
Azerbaijan  2 2     4 
Bangladesh   1 4 1   6 
Belarus    2    2 
Bosnia and Herzegovina  20 5 16  1  42 
Brazil      1  1 
Cameroon    1    1 
China  1  9    10 
Croatia  2 1 2    5 
Cyprus  1      1 
Egypt  1      1 
GB    2    2 
Georgia    1    1 
India  4 1 20 3 
(+1000*) 
1  29 
(+1000*) 
Indonesia 1       1 
Iran  57 7 10    74 
Iraq  6 2 7    15 
Список топонимов «maydan» («maidan», «majdan», «майдан»)... 
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Страна adm geo hydro pop sacr tr н/д Всего 
Italy    1    1 
Jordan  2      2 
Kazakhstan  3 1 4    8 
Kosovo  4      4 
Kyrgyzstan  1 1 5    7 
Lebanon  2 1     3 
Libya     1   1 
Lithuania    1    1 
Macedonia   1 1    2 
Moldova    1  1  2 
Mongolia    1    1 
Montenegro  2      2 
Nepal 10   39    49 
Nigeria    3    3 
Oman   1 1    2 
Pakistan  33 10 4    47 
Philippines    1    1 
Poland  1 2 100    103 
Qatar  1      1 
Romania    5  1  6 
Russia  7 5 55  
(+500*) 
2  69 
(+500*) 
Saudi Arabia  3 2    1 6 
Serbia 1 8 2 8    19 
Slovakia    1    1 
Slovenija   1     1 
Sri Lanka  1      1 
Sudan  1  2    3 
Syria  7 1 2    10 
Tajikistan  1      1 
Turkey 2 14 1 57  2  76 
Turkmenistan  3      3 
UAE  1      1 
Ukraine  13 4 71  
(+1500*) 
  89 
(+1500*) 
USA    1    1 
Uzbekistan  1 2 5    8 
West Bank    4    4 
Yemen  1 1 2    4 
Всего 18 250 73 482 7 
(+3000*) 
9 1 840 
(+3000*) 
 
* Примечание: в таблице 2 для India указано ориентировочное число ритуальных майданов — 
площадок для индуистских и других общественных ритуалов и церемоний. Такие майданы есть 
практически во всех населенных пунктах. Для Ukraine указано число курганоподобных соору-
жений с названием «майдан», приводимое исследователями на начало 20-го века. Для смежных 
Воронежской  и Курской областей России их число составляло около 500. Всего – около 2000 
[1]. 
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